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v i d e  § . i x c .
P R O L E G O M E N A .
% М (фгШ е1Ш 1:$fagus eß> ß tu sin  ■valle Шо л 
Vienna milliciribus Hungáriám versus, grope con״ 
f n i a , queis antiquitus Romani Noricum, feu  Л и- 
ßriam  hFanonia, &  Germaniaßve quadis difcri- 
minabant: vicinus ad Septentrionem Danubius 
aureo dives fabulo, &  infularum virore amabilis praterfluit э 
extensa trans alveum in ingens fpatium  camporum planitie: 
acclivis in meridiem ducit [emit a , ubi fertiles /pellantur agri 
&  deleti ab A ttila  rudera Carnunti; Occidentalem amnis coi- 
liculum refecat, &  arcis nobilitate, & topiarii elegantiaג &' um- 
hr arum amanitate fpeäabilem ! in Orientali Mons plaga ex v i- 
voyfplendentique exfurgitfaxb , quifenßm auttus ,fy lv is  ,fen~ 
tib u s , abrupt is que cautium ,&  viarum horret, at tonfus inprin- 
cipio , &  humilior eß, religione templi celebris, ßeriles fußen- 
ta t agree, atrox ventorum fu rsr , &  inanis ochra copia, nec gra~ 
men excrejcere f i n t t : ad radicem montis vicus eß lEeUtfcfysTiU 
tc tibu tg a balneo celebris, quod pofi primam a Turea Vienna 
sbßdionem multb certius innotuit, multus huc agrotantium  
confluit numerus, multapropemodum in difficillimis morbis (quos 
nequefeleli i t(fima remedia, aut Therma ßadenfes &c.aut, qua in  
Fanuenia Medicinales erumpunt fcaturigtnes, fanare poterant)
A % (ш■־
curationum exempla recenfentur, dum ii > quamprimum nofiris 
eluti fu n t  aquis , defiérunt, aut /a ltem  lenius cruciarunt. Jam  
olim prafiantiffimos inde effetius agnovit Nobiliffimus Arcis Do- 
minus Francifcus Dörr; ideo Anno x s f i .  ab Inclyta Facultate 
Medica Viennenfi (/ors u t probatis balnei viribus proventus au- 
geret)  examen ejusdempetiit, &  publico ad votum obtinuit te- 
fiimonio j quod deinde Anno 1634. a fapientiffimo Imperatoris 
Ferdinandi II . Archiatro , &  Inferioris Aufiria Statuum Proto 
Medico Joanne Guiheltoo MannagettaFundatore noflro,fi meo ex 
linea materna Affini in cineres colendo, ccnjcriptum, confirma- 
tum t rurfusque Anno 17x0. editione fecunda divulgatum efl, 
Verum enim verb cum non fiolum ingeniofiffimus pice memoria 
Author ipfie (  titulo ХОС1ф (П  Complexionm / /  UJtb
TU tandfytitm  btefec 25aab*35v m m m  $uw ibev (су п т о ф *
tC §. 1. )  multa animadvertenda relinquat, f e d  nos etiam  
in reconditos natura penates evtdentius> tu t ids que Neotericorum 
imbuti principiis penetrare poffimus per pracipitationes י defitl- 
lationes, thermometra, Areometra^ f i  ccstera, quorum partem  
A n tiq u i ignorarunt, partem non fa tis  excoluerunt: Hinc pie- 
hlicifiudiofa commodi, f i  de fa lut e Patria follicita Inclyta Fa- 
cultas Medica Vindobonenfis gratiose mihi in ju n x it , u t pro In- 
auguralis Difiért ationis materia balnei hujus (fi Byrcnwarten- 
fis vires ac ingre dient i a penitius fer ut ar er: magni res laboris efit 
plurium annorum diligentiam , obfervationem, f i  elimatum po- 
ß u la t  judicium  ,atque expenfum non vulgare: parces er go fie clot 
benevole !fip r iva tis  Fundationis Mannagettan* Jumptibus ali» 
quot folummodo hebdomadis materiam hanc elaborare eoa- 
fitos! oneri Hippocrate digno, per the(1um mearum 
deeurfum fuccubuero.
C A-
S E C T I O  I.
D e  h a l n e o  A l t e n b u r g e n ß .
C A P U T  P R I M U M .
Defcriptio,&  Präparat io Balnei tteutfd)* Al-
tenbtirgenfis.
§. I
Ngenti aedificio balneantium exftru- 
äo  commoditati, pervetuitus forma puteus 
circumfcribitur, rude faxum quatuor orgia, 
rum profunditatem excavat, geminosdeor- 
fum fufpendit modiolos ferreis catena artu- 
bus, tantse craffitiei, quantse paffim haberi poteft, iingu- 
lis tamen exeditur annis neceifario renovanda , itant in 
margine fortes duo viri, attrahunt aquam, per proximos 
canales exonerant, partim in cadum, qui in medio are® 
infarciendis dicatur foliis, partim in cacabum minorem de- 
cem, & maiorem triginta circiter urnarum, quorum unius 
pondus 8. alterius t ?.aequat centenarios,inibi coquitur & in 
illo intra duas, in hoc intra tres horas bullitio inchoat.
§. 11.
Quamprimum ex puteo eximitur aqua, ii in ordinario 
ípeótatur excipulo murinum praefefert colorem, 15 in vitro
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fere dara pellucet, & odorem fpargit fimilem ei,quem ex ea׳־ 
öis fimul calce viva, & falphure apyro in fontana perfenti- 
feimus, fed eundem per nodem depolito etiam cinereo fe- 
dimentő perditura, ni occludatur. Per codionem alia ap» 
paret aquse facies; nam praeterquam , quod dum fortius 
primum in cratere ebullit, fiat nigrior, & copiofas efFor- 
met fpumas, longiori codione difparentes; odorem poftea 
imminuit, colorem in albido turbidum m utat, & cruftam 
iaminatam ([ quam Dominus Author béé 8 3 ааЬ * ?ВифЗ jJU 
5£eutfd)í2 ílíWÍ>urg tartarum appellat) adfundum pnepri- 
mis deponit.
§. in.
Dum folium five vannum eine SBaab? ЗВаппе parantэ 
recipiunt quatuor circiter urnas frigida; e cadis (§ 1 .)  &; 
duas bullientis (§. II). Hanc dein prout diutius quis infidet9 
autcalidiús balneat, bis, térve reaffimdunt, ne nimis re- 
frigeretur; ordinarie quoties balneatur, toties prior ex in- 
tegro elutriatur aqua, & rurfus recenti impletur folium; fic 
enim penetrantior eft viribus nondum exnalatis.
§. IV .
Nemo hic aliter quam in folio balneat, tji ttttf eitl
: liquidem Dominus Vitus Francifcus Selesko״ 
vitz, qui publicam ibi fiduciarii operam ab Illuftriffimo Do- 
mino Domino Jofepho L. B. de Ludwigftorff moderno iit 
íSeutfd)*Ilíltín&urg Domino, obtinet, me per literas de da- 
to 29. Junii anni currentis certiorem fecit, quod fuus an- 
teccfforAnno 1711.& 1712. balneum, cui plures perfonse 
inefie, & circumire potuifient, ad fimilitudinem illius, quod 
Badae in Auftria ä Sando Petro cognominatur, sedificärit, 
frigida impleverit, autumans fore, ut sequé facile, ac in 
folio( §. Ш. 3 quibusdam tantummodo fervidae urnis ca- 
lefiat; verűm quia fic aquam é puteo die antecedenti exi« 
mmeeeiTum fuerat^per nodem ita refrixit* ut eidem altero
mane
в иап_е calefacienda ambo non fufficerent cacabi. igitur re- 
medium in tollenone, geminis canalibus, antlia, & lupo &c 
queis puteum inftruxit, qmeiivit, ( ev &af auf $umpen aci 
vfld)t / Doppelte ЗДгеп mit Repeti Ш ай теп  ©tieffeln/ 
т Ь  VentilJm cingetid)t: )  Sc tali extradis artificio aquis 
voti quidem fui, at per mediam tantum diem compos fa* 
£tus eft,‘ liquidem fub primum, quod fun!ס ferat prandium,, 
fpes cecidit ferreae arundines,& quidquid metalli inerat.imo* 
biltter fulphure, & Nitro Cita ille putat) concreverunt י 
omnémque laborem, & expenfas perdiderunt, abjeda in 
hanc ufque diem omni cupidine fimiles impoflerum aafus 
moliendi:
§. V.
Videtur ergo in exortu fuő putealis haec aqua calida ef- 
fe; nam silivo tempore ex fonte excerpta ad fenfum, & 
thermofcopium 12. gradibus afcendens, calidior, id e(i' 
tepida eft: at poftquam aliquantum ftetit, fit frigidior, de» 
fcendente therraometro. Contra aqua in W  ordinario 
״ fonte, «eftatefemper friget, & inde defumpta per moram a 
fervore aeris ambientis incaiefcit, ut docet idem thermo- 
metrum in aqua Danubi*. corroborat opinionem noiiram 
epiftola citata; nam anno 1713. Menfe Januarii memo- 
ratus Dominus Seleskovitz puteum hunc continuo trium 
dierum, & noftium labore exhauriri juflit, ejedis ni״erri- 
mis,&limoiis fascibus, multisque centenariis lapidum°, do- 
necpuram putam attigerit arenam, pede Geometrico infra 
orificium, per quod calidam, & fulphuratam influere venam 
comperit: сйт vero purgato fonte ulterior labor intermit 
fus fuerit, accrevit aqua, & influxum occultavit; minam 
faspiús fons ifte purgaretur, forte certius innotefceret, at 
neminem praeterea invenire licuit, qui hadenus purgatum 
efle recordaretur, vel dida confirmaret; nam quidam ope* 
rariorum ftatim ab ipfo hoc labore mortui efle dicuntur.
§. VL
§. VI. ץ *
Eandem fententiam fovit jam olim Inclyta Facultas 
Medica Viennenfis in relatione, m b  $8 ег1фШ П Ьт  Ш Ье 
Brunnen $U $си1Гф*2И1епЬщ <М• dum fuadet reperiri 
venam calidam, & abfcindi ä frigida, ut illius vires am- 
pliores explorentur, & fane in fuperiori g. $. fontis purga- 
tione, pariter e regione calida venae, frigida fcaturigo in 
puteum manaife vifa efle dicitur, & an fimilis etiam ex 
arenofo folo proffiuerit, óbfervatu erat impoífibilej quia 
nunquam totaliter puteus exinaniri poterat.
s. VII.
De duratione Fontis hujus nil certi extaft; nam quod 
eX Livio deeßd. ^ JL ; 3׳■» de aut icjuitate Cßrnunti 169• annis 
ante Chriftum natum ä Romanis fruftra oppugnati, & pri- 
műm imperante Augufto ä Tiberio expugnati ex Dione 
£ ./5 ־. adfertur, conjeäurae íblúm concedit locum > non 
evidentiae. Nec majorem aflenfum meretur, quod ex Aula 
ibidem Romanorum Imperatorum Antonini, Septimij Se- 
veri, Diocletiani, Valentiniani, & hinc defumptä nominis ־* 
Etymologia Г Ш еп Ь Щ ; )  ducitpr argumentum : etenim 
certum quidem eil Romanos balneis ad luxum usque de- 
leftatos fu i fle. Aft quod in ipfo hoc loco, ubi modernus 
repentur puteus, quidquam moliti fuiflent, nemo facile 
evinceret, nili laudatus §.4. &  s• Vir non veteres folum 
Canales, per quos olim forte illuc usque afeendens aqua 
effluebat» inveniffet: fed etiam ipfum venae calidae duäum 
artificialem efle ex eo fufpicaretur $ quia perticam ferream 
reäilinee non difficulter immiferat, fecus enim obilitiflent 
Eibterranei anfraäus־
§. VIIL
Quantitas aquae femper fere dimidium putei replet, ufc 
ex catenarum madore colligitur, feu major fiat Danubius, 
feu fit minor, fi unicam intra hominum memoriam exce-
peris
peris vicem, qua nimis au&us rivi vicini curfum occlufit, 
* virefcente multum balneo, quod redditá rurfum pneter- 
fluenti libertate, prius cito exhauftum, mox in priftinam 
claritatem reftitutura confluxit, caeterum nec ä terne то - 
tibus levioribus, nec tempeftatibus, nec hyeme, nec afta- 
te ulla in eo differentia apparet. Quibusdam tamen an- 
nis ob vehementiorem fubterraneorum impetum, & quo 
fortius aqua hauritur, eo majorum eife virium exiftimatur, 
& cognofcitur partim ex eoiore lafteo, partim quia, dum 
diutius reponitur, & in fundum relidet, flores fupernatare 
confpiciuntur.
§. IX.
Dum ob iiccitatem exiguo valde Danubius volvitur 
alveo, ad ejus ripas duo oftiola tepidis,& fulphureis aquis 
fcaturientia confpiciuntur, qua2 quidem ego propter au- 
élűm flumen, & ingentem in litore faxorum copiam videre 
non potui, forfan temporis diuturnitate fponte perforatis 
hisce cuniculis aqua defluit, quali reda ex puteo, quem 
ideo nunquam amplius ad usque antiquorum canalium ligna 
increfcere finit, quamvis adeó velox fiat affluxus, ut fi exi- 
naniretur, intra horam ad confuetam aqua pertingat та - 
gnitudinem.
§. X.
Venam calidam ex proximo Beats Virginis Monte or- 
tum defumere, & natura loci in prolegomcnis, & unani- 
mis vulgi fententia confirmat, verum quas poti/imum par- 
tes permeet, difficile eft afiequi, multis abhinc annis cen- 
tum orgiis ä balneo lateraliter Danubium verfus perruptis 
montis, petrarúmque repagulis,& ejeélá gravi, alba, iplen- 
dentique (üt ajunt, nam ad manus habere non poteram) 
minerä per peritos rerum metallicarum folfores in origi- 
nem indagatum eft, fed fruftra : ego trium balneo proxi- 
»arum domuum fontes deguftavi, & illos utpote fulphti.
В ratos
I
ratos ex incolarum relatione ufui communi hominum non 





UT penitius in balnei cognitionem pervenirem quinque mihi perferutanda duxi, primo lapidum quoddam 
genus in vicinia repertum, fecundo illuviem, quae ex putei 
fundo excerpitur. 3tio fpumas in соШопе elevatas, 4to 
cruftam in cacabo repertam , $td denique ipfas balnei 
aquas curioiius inveftigabo. In vicini montis valle non 
procul ä balneo magnum faxorum acervum fumma vi, fors 
lapicidarum manu, ä grandioribus petris abruptam inve- 
nies, gravitate marmorem exfupcrant, diffringuntur fat fa- 
eile, interius multas habent cavernulas, queis ruffa, & та - 
nus pingens ochra continetur. Excurrunt albidae cum 
fufeis venae, quas innumerus exiguarum, albentium fqua- 
mularum, & colliculorum fplendor nobilitat. Lapides hi 
infipidi funt: cum fpiritibus acidis, & aquis ftygiis fortiter 
fermentant, dum fornace figulinä calcinantur, fplendore 
amiifo in minimam, &albicantiorem nonnihil arenam di£ 
iiliunt, cui fi magnetem admoveris, fat notabiles particu- 
las elevabit, manifefto Martis latitantis indicio.
i .  XII.
Faeces, feu illuvies illa, quam e fundo pute! extraxi, 
primum diffluxit eodem modo , ac atramentum Tutorium 
manus inficiens: poft exficcationem in maffaro abiit glebas 
inftar friabilem, & infipidamaodor, qui prius erat graveo-
lens,
Iens, minuebatur, colore nigro, quail in caeruleum, Геи di- 
* lutura vergeret, refplendentibus praecipue dum diffringe- 
batur, albis, raris, & minutiffimis punáulis, íquamuiísve, 
ac per microfcopium componi videbatur maxima fui par- 
te, cx albo, minimo fabulo commixtis terreis partibus, 
iisque rebus, quae in fontem inciderant, v.g. pennis galli- 
narum, ftramine, carbonibus, foliis arborum, & caeteris.
§. XIII.
Qui falem ex his fecibus extrahere deftderat, nihil ac- 
quiret, licet per feptimanas aliquot in aqua maceraverit, 
& caetera, ut artis eft, praeftiterit; nam inftpidae funt,&  
cum acidis fortiter ebulliunt, neque fuper prunas, neque 
in igne figulino fpumant, inflammantur, vel odorem in- 
tendunt, fed calcinantur in ruffam, albis, tenuiffimisque 
micantem lamellis, & inodoram terram, ex qua magnes 
minimas quasdam particulas attrahit. Qui curioftor eft, 
effaetae huic terrae vitriolaceos fpiritus affundat, & fubita 
ille ipfe odor fulphureus, quem in ipfis aquis noftris recen- 
m ter e puteo extraäis percipere licet, fortiter nares feriet: 
ii deinde huic mifcelfe notabilem quantitatem aquae fon- 
tans fuperaddis, idem phaenomenon in alteram etiam diem 
in vafe aperto perdurat: quod ii vero, fine ullius fpiritus 
acidi acceifione, illuviei calcinate aquam fuperaffuderis, 
balnei quoque leniffimum experieris odorem, qui riirfus af- 
fuso aliquo ipiritu acido multum intenditur.
i. XIV.
Spumam ex bulliente balneo in maffam collegi valde 
levem, porofam, coloris quamdiu madet aliqualiter obfcu- 
rioris, ex albo caerulei, at poftquam exftccatur nonnihil ex 
caeruleo albentis: levi digitorum preífurá in pulverem fa- 
tifeit inodorum, mftpidum, &leviffimum: cui ft affunditur 
aqua, extruso ex peris copioso aere, mults buiulae fuper- 
«,atant. Spuma haec fuper prunas crepitat, non inflamma-
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túr, (ed odorem ejusmodi fpargit, qualis ab accenfís fit fül- 
phuratis: cum acidis potenter fervet. Et dum per retor- 
tam uncias 8. deftillari curavi» obtinui drachmas duas fpi- 
ritus cujusdam turbiduli cum aqua forti effervefeentis, & 
fumantis fortiter linguam, & nares ferientis, odore ad fpi- 
ritum cornu cervi ob contraäum empyreuma accedente: 
in collum retortae nihil fublimabatur: in fundo materia re- 
fidua, fi aeri exponitur, multo nigrior ob humiditatem at- 
traftam fit, quam antedeftillationem,& fupercarbones non 
ampliús crepitavit: odor dum refrixit levis, at dum ad ig- 
nem incaluit, magis fulphuratus perfentiebatur»
§. XV.
Tartarus, feu crufta interius cacabo adhseret, &a!iquan- 
do fponte faa laminatim decidit, ejus compages funt plu- 
res aliae tenuiores laminae, nonnunquam ab invicem fepa- 
rabiles: gravitate multüm ordinariam, purámque excedit 
terram: fuperficies, quas cacabo adhaeret, utüt eft aequalis, 
altera verő minimis eminentiis inftar corii camelini eleva- 
tur: color ut plurimum eft cinereus, fed inter laraelula- ׳;, 
rum ftrata nigricantior, cum rubedine quafi cuprea, & icin- 
tiliatione rara albentium minutiarum: odor cruftarum, do- 
nec funt in cacabo, cum balnei odore convenit, at fi diu 
inde exemptae ferventur, deperditur: fapor nullus, quafi 
arenam manderes; durities, qualis digitis pro varia illarum 
craffitie frangi, 8c piftillő in pulverem conteri poteft: non 
fai inde poteft extrahi, licet per menfem maceres, aqua erit 
infipida; igitur dupliciter naturam crufta2 hujus explora- 
turus aggreflus fum; aquis nimirum ftygiis, & calcinatione.
§. XVL
Si aquam fortem,vel regiam cruftae affuderis,cum efferve- 
fcentia fortiffima ibi citius, hic tardiús reiblvitur: poft filtra- 
tionem utrumque menftruum viridi eleganter colore tin- 
gebatur, tinäuram, quscum aqua forti faäa cß, injeäio-
ne
ne cupri, 6c ferri ad imitationem Boerhaavei inßitut. chy. 
тгсяг. Тот, 2. dogmate 3, pag.^^p. editione Parifina, praecipi• 
tare conabar, verüm neque cuprum in folutione nigricavit, 
fed eö usque genuinum fuum colorem retinuit, donec viro- 
re tinóim־© fuppreffo, caerulea faóta eft: poftea Mars eidem 
folutioni injeótus, Venerem pr©cipítavit, & caeruleam for- 
mam in flaventem commutavit.Tmäuram vem cum aqua re- 
gis faótam per menfem in loco quieto repofui, & tandem 
in fundo vitri inveni cryftalla elegantiűime c©rulea-vi- 
rentia, fapore puriffimum imitantia vitriolum, ad quern 
figura pariter fi microfcopio, & Lifted deferiptionibus ere- 
dimus, non folum majorum, fed minimorum etiam cryftaf- 
Iulorum accedere videbatur. Reiiduum in filtro, nigrican- 
tis inftar magmatis, erat; hoc longo tempore aeri libero 
expofui, & pariter virore effloruit, fapor cum obfcura qua- 
dam dulcedine,fuit acerrimus, & fumme adftringens.
i. XVII.
Per calcinationcm faporem crufta acquirit urentem, & 
,  adeo fortiter linguam penetrantem, ut fi guftu exploravc- 
ris, diutiilime dolorem perfentifeas: formam non mutat, 
nifi quod praeter majorem friabilitatera, non modo lamellae 
ab invicem facüiús feparentur, fed etiam earum fuperficics 
interior fiat nigerrima, exterior contra albicantior: fima- 
gnetem admoves nihil extrahit; qui aquam fontanam, cal- 
cinat© huic maii©, affuderit, nullum fervorem, aut in- 
calefcentiam vitri, ut ä calce viva fit, animadvertet, aqua 
tamen dulcedinem quandam adftringentem imbibit, & fi 
reponitur, cremore obducitur,
§. XVIII.
Ruminatis folidis, ad ipfas putei aquas me converto: 
harum confiftentiam, colorem & odorem Capite I. §. If. 
exploravimus; h©c folummodo fuper addo, quod dum in 
vafe claufo aliquamdiu afferventur, feré inftar ovi putridi 
י В 5  f©.
fseteant, & durante canicularium агйи nonnihil vifcofíores 
fiant, adeo, ut fadis bullis, nonnunquam vitra anguftio- 
1־is colli ingredi recufent. in guftu levem, & naufeofam 
quandam dulcedinem, prsecipue iniis, quae diutius flete- 
run t, obfervabis, nullatenus vero aluminis, & falis Nitri 
fapores percipies,pondus aquarum noftrarum levius eft, 
quam Danubienfium, fub eadem mole, quod confirmat 
Areometrum : hoc enim in aqua danubienfi tempore plu- 
vio, & turbidulá mergebatur ad gradum oäavum :, in no- 
itra vero ad undecimum.
§. XIX.
Inaquas has dupliciter indagavi, immiffis nimirum di- 
verfi generis corporibus, &igne: ä prioribus, vel nihil, vel 
odor,color,aut confiftentia immutabatur: nihil niii domeßi- 
cos colores impertiit pulvis gallarum, fi. balauft. Sulphu- 
ris , fol. quercus, lac, fal commune, Sc gemmas. Probe au- 
tem notari cupio, neimpoflerum, qui forte experimenta 
mea repetere defiderat, fallatur, quod cafu in falis gemmas 
fruftulum inciderim, hoc, dum puiverifatum, aquis no- 
ftris permifcerem, eas paulo poft nigerrimo tinxit colore, 
forte ideo, quod de vitriolacea natura participaret: nam 
dum cum alio fale gemmas idem experimentum denuo ten- 
tarem, nulla fubfecuta eft aqua immutatio.
§. XX.
Odor in vitris anguftioribus longiori tempore perfeve- 
ra t, quam quas latum habent orificium: ab immiíTo fui- 
phureapyroab initio quidem intenditur, fed mox evane- 
feit, ä fpiritibus acidis N itri, Salis, Sulphuris, aqua Re- 
gis, oleo, & fpiritu vitrioli, quin etiam ab alkalinis, liquo- 
fenitri fixi, fale abfynthii,& tartari imprimis, in alteram 
etiam diem confpicuus fatis odor confervatur. Color vero 
aquarum noftrarum, tum ab alkalinis modo didis, cuma 
fpiritu falis armeniaci, lixivio faponariorum נ & aqua 
л cal-
calcis in la$eum permutatur, praecipitata deinde ad fun- 
״ dum materiá alheícente: mihi libuit praecipue illam hypo- 
fta (Im , quae aboleo tartarifaäa eft, per íiltrum feparare, 
erat autem pulvis fufco albens, tenuifiimus, naturaeque al- 
kalinae. Qui fiyrupum violarum aquis noftris addiderit, 
primum quidem nil novi inveniet, at poitquam diutius re- 
ponitur, virorfe manifeftabit.
§ .  X X L
Denique maximam alterationem inducunt fequentia: 
Primo, Vitriolum m artis totum liquorem nigredine tingit, 
longiori mora, cuticula variegatá grate fplendente, modo 
ordinario tegit, vitrum fiavedine inficit, & fedimentum 
fufcum, infipidum, nec ab acidis, nec alkalinis fermen- 
tans, nec fuper prunam inflammabile praecipitat. Secun* 
*/<?. Saccharum Saturni eandem produxit nigredinem, & (e- 
dimentum priori nigrius,fuper carbones cito evanefcens, 
cumque acidis fervens: neque dici poteft fervorem hunc,& 
velocem in igne diflipationem ä faccharo faturni producii 
, fiquidem hoc ipfum fuper vivos carbones diutius durat, & 
cum acidis non ebullit. Tertio, ä butyro antimonii pri- 
műm aqua recens flavo-turbida, cum odore tetrico mercu- 
rium vita; praecipitat, decantata deinde poit temporis in- 
tervallum novum praecipitatum coloris flavi, & naturae in- 
ter acida, & alkalma mediae fuppeditat. Quarto. Mercu- 
rius fublimatus aquae noftr^ commixtus albo ־ pellucido- 
flaventem effecit,& id,quod fabildet, natura quidem ä prio- 
ri non alienae, nili quod fuper prunas cum fumo inflam- 
metur.
§. XXII.
Per ignem primo deftillationem, & deinde evaporatio- 
nem inftitui: illam in arena igne leniffimo cum libris duo- 
decim balnei aggreflus fum: illud,quodomnium primo tran- 
fcendit Alembicum, & drachmas vix duas aequavit, mutato
feci״
recipiente fpeciali vitro aflervavi: deinde deftillationem 
rurfus profecutus Гит: aft ubique infipidum prodiit phle- 
gma, illud quidem turbidulum cum odore quail empyreu- 
m atico-terreo, fed quod neutiquam ampljM ä liquore ni- 
tri fl3fi laäefceret. In fundo reperiebantUr drachmae duas 
refidui, cujus color fufcus fplendentibus hinc inde albis, 
minimis, & tenuiflimis lamellis, odor praeter empyreuma 
nullus, fapor fali communi, ut ovum iimile ovo , erat: fi 
acidum quendamfpiritum fuperaffimdis, fortiter ebullit, 
ab oleo vitrioli nigro valde fumat, & fuper carbones, nec 
ipumat, nec inflammatur, fed leniter falit: quodfi perre- 
petitas folutiones, & filtrationesfaleminde extrahere can- 
tendas, femper aliquid terra2 primum quidem fufcs,&  ab 
acidis fermentantis, deinde vero fucceflive albioris» & ci- 
neres in filtro remanet. Cryftallos autem elicere non po- 
tu i ,  quamvis fumma cura, & lege artis etiam alumine ad 
mentem Lifterifundum vafls fricarem, liquorem ad mini- 
шага quantitatem aquse evaporarem, adeóque faturatura 
redderem, ut vix fiitrum pertraniiret, & linguam potenter 
feriret. Nihilominus hoc procedendi modo ial femper та -  
gis, magisque depurabatur, & fuper prunam crepitare 
csépit.
§. XXIII.
In evaporatione fpecialiter obfervatur mutatio coloris 
aquse: dum enim forti igne, diúque in eodem terreo vi- 
treatotrypode (donec aliquot menfurae in auras abierint 
novam femper aquam fuperaflfundendo)  continuaretur, 
non modo turbulenta evafit: fed etiam dein prorfus vire- 
fcebat, & in fine rurfus in pallentem degeneravit colorem, 
interea vero per poros vafis aqua ipfa foras penetravit, & 
multas falfffi bululae effloruerunt. Refiduum cum eo, quod 
a deftillatione remaniit, fere convenit, circa quod obfer- 
*andum, quod, fi imroediato,&fortiffimo igne urgeatur,
albe-
albeícat, & micantes rariores fant partiéul®, at fi levíor* 
• & mediatus íoium ignis fit, copíoiius fcíntillat, & ruf~
fűm eft.
CAPUT T E R T IU M .
Proponit Principia Agendi, &  Utendi modum.
i .  XXIV.
Q Ui vulgari niti velit opinione aurum, argentum, mar״ tem , alumen, nitrum & iiilphur noftrisTalnels in- 
exiftere percipiet: alii vero fuperioris ®vi fcriptc.res pofte- 
riora tantum tria principia adorant, vide EubfegtbrfífdKÖ 
§8 aai>*$3 udj / titulő relation unb derítőt non ben Söaath 
S5 rmw$tt $£eutfd)íSntenburg & praecipue illo, qui infcri- 
bitur: ©utac^ten / m $  biefer £каЬ*ЯЗптпеп fut
Mineralien in fiel) führet/ unt) morbet) Г0 1 фе pevfennen; 
dicere tamen auíim, quodhaäenus nemo ex hoc fonte пес 
• alumen, necnitrum confecerit, neque illius decem, & hu- 
jus ofto partes ineífe, út fcriptum eft, ad oculum demon- 
ft rabit: certö live ad chymiam appelles, íive tartarum in- 
dages, nihil invenies, quodfententiam confirmat.
§. XXV.
Et ut ab auro initium ducam ejus pathognomonicus 
character eft, ut in mercurio fubfideat, Scfolutumab aqua 
Regis cum pleo tartari in aurum fulminans praecipitetur : Í1 
in nothis aquis lateret,illud vel in fcoriis Capite II. § XV. vel 
in fecibus §. XII. Capite II. inveniretur, nam illi, qui in 
danubio aurum lavant, non ex aqua, fed ex arena illud eli- 
ciunt j nempe ob gravitatem ibam aquis innatare nequit; 
igitur ego fcorias, & feces tenuiffime pulverifatas, mercu. 
rio fluenti in vitro fuperftravi: verum nec mica in fundum 
decidit, non autem fidum fatis hoc experimentum eft; ii-
C qui-
quidem minutiae, flquse ineilent, ipfae mercurio innatarent, 
quemadmodum aureus ipfe injeäus. ob iaminatam figuram: 
deinde facile etiam amaígamarentur; quare partem folu- 
tionis cum aqua Regis (׳ §. X V I. Capite I I . )  faäae, inftilla- 
tő oleő tartari per deliquium, ad modum Zwelferi in m an. 
t iß a fp  agy rica part, и Cap, /. pag, 320. praecipitare Audebam : 
verum nihil decidit, quod aurum fulminans, vel colore Iu- 
teo , vel accenfione faperet, idem cum faecibus balnei, fed 
pariter fruftra tentayi,
i . XXVL
Argentum verum Hoffmannus Opufculis phyfic. Medicis 
de elementis aquarum mineralium rite dijudicandis §. 37. от- 
nibus aquis denegat; quia in vitriolum mutari, confequen« 
ter nec aquis refolvi poteft. Quod noftras vero attinet, 
ii in fcoriis, vel faecibus latitaret, fane cuprum immiiTum, 
in folutionem eorum cum aqua forti, nigrefcere deberet, 
iit omnibus artis chymicae peritis conflat: at contrarium 
eft in noftro cafu, feu cum fecibus experimentum inftituas, 
ieu cum ícoriis, út fa&um eft §. 16. cap. 2. Cseterum, ne du- 
bium tibi moveant albo-fplendentes ilfe fquamufe, quas 
primum in fecibus'( cap. 2. %. 12.) etiam poft calcinatio- 
nem confpeximus: deinde in tartaro (cap. г. §. zj.) & tan- 
dem in refiduo, five ab evaporatione ( cap. 2. %. 13.) five a 
deftillatione ( cap.2. $ .22 .) pervolvendus ей paragraphs 
82. 6c 83. cap.3. Jell. 2.
§. XXVÍL
Martis particulas copioias in lapide уя/ .  2. $ .п .  & рай- 
ciffimas in fecibus cap. 2. $. 12. ope calcinationis, 6c magne« 
tis ad Lifteri exemplum demonftravimus: aft in fpuma, 
( cap. 2. §. /4. } tartaro (cap. 2. § /5׳.)  ŐC materia ä deftilla- 
to balneo ( §. 2z. cap. 2.)  reliää fruftra quaefivi.
§. XXVIII,
An autem terra aliqua martialis aut vitriolica faltcm 
efFseta, aquas noftras nobilitet, quaeftio hic digna eft, ut 
ventiletur: refiduum quidem ab evaporatione (§.2 3.cap.2^ 
per fiitrum ä fuo fale liberatum, ebullit cum acidis, & ruf- 
fecit iicut ochra apud Lifterum. Deinde cryftalli vitrio- 
laceiin folutione fcoriarum cum aqua regis reperti, fapor 
ille, & viror, qui refiduum in filtro ä folutione fupradida 
(§. 16. cap.2 .) inficit, myftermm quoddam occultant: rem 
in priori cafa ita fieri concipio: in filtratione quaedam ochrae 
partes unä pertranfiverunt, quae deinde ä fpiritu vitriolico 
inaqua regis latitante Q liquidem ex nitro, vitríoío, & fale 
ammoniaco componebatur) impraegnatae, fucceiTu tempo- 
ris quiefcente folutione, in fundo una cum cupreis ramea- 
tis ( §.j7. hujus capitis) derails, in caeruleo- virentem for- 
marn coagulabantur. Pofterius pariter ex fimili ochrea- 
ceä materia eodem fpiritu irrorata derivandum efts credo: 
quoniam Lift er i obfervatione conflat, quod ex effaeta ochra, 
,  paulifper tamen in loco humido recondita, vitriolom de- 
nuo generetur; multo magis ergo, fi vitriolaceo fpiritu im- 
prasgnemr.
§. XXIX.
Neque dicas: ochram fcoriis non inefTe, quia ex calci- 
natis magnes nihil attrahit; nam etiam vitriolum ipfura 
ex ipfo chalybe confeäum, & non leviter uftulatum т а -  
gnes non attrahit, deinde ochra, ú tu tvolatilis eft, quia 
refiduum Q§.//. cap.a.j levi folum, non forti igne evapo- 
ratum ruffefcit. Si urges faltem aquas immixtio Gallarum 
Turcicarum nigredine, fecus ac Q§ ./0. cap. г ft  afferitur, 
tingere debuiflet. JRejpondeo ex Liftero tradlat. de fontibus 
medicis Anglia cap. 6. пит. j. ochram aliquando ita lavari, 
ut aquas atramentofas cum Gallis non efficiat : patet id 
ipfum in acidulis longa mora, & aperto vafe evanidis: ha2 
, С г  enim
§ . X XV III.
enim С quamvis ochram infundo lagenas reperies^) non ta* 
men tinäuram ä Gallis recipiunt. Igitur concludo cum 
laudato Authore lib. citat. cap. 12. pag.77. etiamii omnino 
nihil e contentis crematis magnes attrahatj tamen nihilo- 
minus ferri metallum ineffe poftc.
§. XXX.
Confirmatur fententia noftra ex cap. 2. §. 21. пит. i. a 
vitriolo enim nigredo, adftringens, & terreum principium 
in aquis praefupponit, v. g. gallas, rad. biftort. Herbam fal- 
via;, folia Thee, & caetera artificialiter incoäa: ergo cum 
ars loco citato aquis illud noftris non indiderit, naturali» 
ter inéit fub vaporantis, & effaeta; nomine ochrae, qua:, 
quamprimum ad fundum cadit, aquarum nigredo ceilat, 
G quarts ג cur aqua noftra, poftquam diutius aperto vaie 
effe finitur, non amplius ä vitriolo tingatur; dico ex Li- 
ßero loco citato, ochram duplicem efle, aliam vaporantem, 
quffi inftar fpiritus in fontibus tum frigidis, cum calidis 
avolat, aliam, quae in igne permanet: prior potiilimum 
aquis noftris efficaciter ineft, & ab ea tantum hoc experi- 
mentum petendum eft, pofterior autem, & leviter, & fegni- 
ter tantum tingit, ut experiri potes, fi fuper eam magnete 
feparatam ( cap. 1. §.2.3 vel faeces caicinatas Q$.1$.cap.2d) 
vel ipfum reiiauum leniter uftuiatum aquam affuderis, ei- 
que vitriolum injeceris; altera quippe die fufcitas iolum 
aliqua percipietur: ratio eft, quod, aut igne immutetur, 
aut nexus, quem naturaliter cum aquis habet, definiatur, 
aut aliunde ratione craffitiei iroproportio fit,
§. XXXI.
Prater ochram tartarus balnei (§ ./ ; ׳. cap. 2. ) aliud 
etiam terrae genus patefacit, quam calcariam appellamus; 
nam fere in calcem vivam uritur, út plurima iigna (%. 17. 
cap. 2 .) declarant: confer W iüißum Tractat, de fermentations 
cap.10.pag.7p. haec in eo quidem fixa, volatilior tamen ia
fpuma
ípmna С §• *4' cap' 2•) Яи1а longiori codtione difparet. (  § 2,
• cap.i. )  Tandem tertium adhuc terras genus in aquis no- 
flris latet, quam tunc primum, dum tertia, & quarta fiitra- 
tione Talem ä reilduo balnei evaporato Qcap.2. § .22.־)  de- 
purare voiueris, in filtro confpicies: albicat magis, guftu 
infipida eft, cum quadam afperitate, quafi fubtiliffimse ali- 
cujus arenas, farinam imitatur, & fimiiiter ad quandam la- 
pidis calcarii fpeciem referri poteft, fed cum hac diihnäio- 
ne, quod nec cum acidis, nec alkalmis ferveat.
§. XXXI f.
Non hic alumen multis, aut nitrum calcarium refutabo; 
utrumque enim hoc fuper carbones vivos fpumat, nullate- 
nus maifenoftras, feu ex ipfo balneo defumantur, fcu ese, 
quae adjacent, ipeftentur, ut cap. 2. fufius videre eft. Si dicas 
faltem per poros tripodis terrei in evaporatione balnei no- 
flri(§ .2 j. cap. 2 .)  multae bululse effloruerunt: dico, quod 
hoc etiam fali communi, ii igne fortiori uratuij commune fit,
i .  XXXIII. ^
* De nitro vulgari, quid fentiam facile cuique patet: 
nullum enim corpus, quodcunque examinavimus ullum 
ejus lignum, nec inflammabilitate, nec frigoris fenili, mi- 
nus figura prismatica praebet: neque obiiat, quod prseci- 
pitatum ä Mercurio fublimato fuper carbones vivos, & in- 
flammabatur, & fumabat ( cap. 2• §. 21. пит. 4 .)  nam, dum 
altera vice experimentum faäo copiofiori praecipitato ten- 
tarem, non fucceffit: ideo puto, me ob paucitatem praeci- 
pitati in filtro remanentis, deceptum fuiife: quoniam char- 
tae emporeticae particulae probabiliter fimul abrafae aceeC■ 
ferunt, quod in cautelam aliorum adnotare volui, & licet 
nulla fubcffet fallacia, nihilominus inde tamen nitrum phlo- 
gifton non probatur; quia hoc levi faltem cum fonitu э fe« 
cus in phaenomeno noftro accendebatur.
C  3 %  XXXIV.
§. XXXÍV.
Salis communis maxima in aquis noftris extant vefti« 
gia: nam fapor refidui ä deftiliatione Q §./2. cap. 2 .)  ere- 
pitatio fuper ignem» fumus ab infufo oleo vitriol! nigro af. 
iurgens, &  nares fortiter feriens rem noftram abunde pro- 
bant. St opponis: etiam aboleo vitrioli fuper nitrum in- 
ftillato, fumus ingens elevatur. Contra eft, quod nofter 
album colorem praeictulerit: ä nitro vero fufeus quando- 
que rubeus etiam fumus afeendit.
§, XXXV.
Sulphur pariter aquis noftris haud denegare pofiumus, 
quia non iolum ex odore Q cap. 1 . 2. &  cap. 2. §. 18. )  fed
ex eo etiam, quod balneum argentum per varios fucceffive 
colores denigret, offenditur. Prteterea odor fpumse fuper 
prunas (cap. 2. $ . 1 4 . ־}  interior laminarum calcinati nigre- 
do tartari (cap. 2. §. 2־j0 ־ quemadmodum fi cornu cervi igne 
claufo ureretur. Item vifeofitas aquarum corruptarum 
( cap. 2. faetor ab infufo butyro antimonii (capit. 2*
num.3.) &  cum faccharo Saturni fida fatis encheirefis 
( cap. 2. §. 21. пит. 2 .) aflertum noftrum demonftrant; etc- 
nim fi hoc ultimum inaquas evanidas projeceris,laäefcent 
folum, at fi illis flores fulphuris fatis incoxeris, rurfus ni- 
gredo confueta orietur: f i  oggeris: me balneo evanido pri״  
műm faccharum Saturni injecifle, deinde flores fulphuris, 
ac poftea fat diu ad ignem incaiefcere permififle , quin ta- 
men ulla mutatio colorum fubfecuta iit. Refpondeo me no- 
tantér monuifie, quod primum flores fulphuris incoqui de  ^
beant, ac demum faccharum Saturni injici: fecus enim hoc 
non finit aquae debite communicari.
§. XXXVh
Optimum vero (ulphuris Indicium defumítur ex odore 
illo , qui exoritur ab aifiifione fpiritus cujusdam vitriolici 
fuper fasces (§.//. cap.2.") aut tartarum noftrum calcina-
tum:
i
tum: cujus eadem mihi cauía eile videtur, quam Hoffman■י 
• nus oh ferva t phyßco-cbymicar. lib. 3. obfervatione го. furno fui-
phureo, qui ex affufo fpiritu vitrioii fuper carbones vivos 
elevatur, attribuit. Si opponis in noftro cafu odorem pro- 
venire ab oleo carbonum fe in fecum, aut tartan poros, 
dum cakmarentur, iniinuante; aß amabo, cur idem car- 
bonum oleum fe pariter faxis noftris (cap. 2. § .//.;u tp o te  
eodem igne calcinatis non infirmaverit? licct^enim pradi- 
flos fpiritus iis fuperaifundis, nullum tamen odorem fui- 
phureum percipies, ftuceres, qui fieri pellit, ut tum acida, 
cum alkalina (§ .20. cap.a.) odorem ba/nei nofíri diutius 
confervent: refpondetur; quod alkalina agant fulphuris ge- 
nerati partes volatiles extéicando, ficut dum flores fulphu- 
ris cum fale tartari funderes; acida vero novum сойти- 
ne quali fulphur generando, ficut in fuperiori Hoifmanni 
exemplo apparet.
§. XXXVII.
Spiritum aquarum noßrarum corrofivum eiTe, cacabi 
'  fortiffimi, in quibus coquitur balneum, vix ultra 20. annos 
durantes tefiantur: narratur enim, quod dum aliquando 
pretii levioris cauía cacabus tenuiori de cuoro, & non us- 
que adeo firmo fundo, confimdus fuiíTet: ima seßate exi- 
guis ínfiar cribri foraminibus exefus fuerit. Specialiter fpi- 
ritus iße Marti infeßus eß, alias jam dudum circulis ferreis 
vannos cingi juffifient balnei poíleííbres, comprobat afier« 
tum catena ferrea Q §• n . cap. 2. (p igitur illum potifiimum 
e martialis miner« natalibus gigni autumo: ita enim & 
odor fulphureus, & montis, ex quo aquas icaturiunt, indo- 
les ( § • / < > . cap.2 .8 ( ־c apparens ä fpiritibus 
yitriolaceis fuper feces calcinatas affufis phenomenon 
V caP '24 §• 1f  1 fuadent. Si opponis ex ( §. /4. cap. 2. } quod 
Ipuma fpiritum fetentem, & alkalinum deßillatione fiippe« 
ditárit: ajo, Щцт vix genuinum Гритаг partum efiej nam
Í ИРР c^ut
ííGUt feces e fundo except® Q$.2.cap.z2.') ob pennas gal- 
linarum &c. impur® fuerint: ita fpuma etiam ex incuria 
eorum, qui balneo incoquendo praefunt. Ego quidem quan- 
tum cernere poteram feparavi : fed tamen ignis melius.
׳ Concludo itaque in aquis noftris reperiri, ochram fatis vo- 
latilem, & effetam, terram calcariam, farinam arenufe 
quali calcari®, fal commune, lulphur vaporans, 6c fpiritum 
ex miners Martis.
§. XXXVIII.
Politis principiis modus agendi elucefcit: 'aqua enim 
totam corporis peripheriam, quanto aereeft gravior, tanto 
premit vehementius j quia igitur gravitas illius 850. circi- 
ter vicibus hujus pondus fuperat apud Boerhaaveum Ele- 
mentor, chymicor, tom .i.pag , m• 549• facile quivis de aqu® 
viribus in promovendo fluidorum motu, acrimonia diluen- 
dá, comprimendis, penetrandis, confequenter & hume- 
äandis folidis conjeäabitur. Salis communis vis irritans 
cuivis nota eft: aft cum valde exigua quantitate iniit (vix 
enim fcrupulum femis ex libris fex aqu® adipifcimur) non 
tantos ab eo efFeäus pr®ftolari debemus. Sulphur abfter- 
git, fa r in a  arenofa fibrillas repetitis impubibus agitat, terret 
*calcaria abfbrbet, ochra pr®terea villos roborat > fp ir itu s  
tandem intimos vaforum & fibrillarum tubulos permeat, 
tonum addit, lentores impados refolvit, & per convenien- 
tia emunäoria pro naturali vaforum difpofitione elimina- 
re cogit. Vide §. 2. cap, 4.
5. XXXIX.
Ratione utendi modi memorantur Croat® quidam e 
vena illa, qu® ad Danubii ripas (cap.x. §.,?.) egreditur, 
bibiffe, & fortiter defuper purgaife. E puteo tamen noftro 
nullus fcitur, qui aquas in internum ufum adhibuifletpr®« 
ter gallinas, anferes, equos, qui avide inde potare, & pin- 
guiorcs fieri perhibentur, igitur externus ufus íblűm ha-
de-
ftenus ex §. 4. cap.1 . obfervatus eft. Hanc autem praero« 
gativam etiam prs esteris Auftris balneis obtinet, quod 
cum vicino Danubio mifceri, & pro indicatione Medici 
in cholericis, fanguineisque attemperari poifit. Cavendum 
pariter, ne nimis calefiat: fufficit enim juvenibus, & calidis 
seftivo prsprimis tempore quandoque nihil, quandoque 
unam tantum urnam fervidae pro uno vanno calefaciendo 
adhibere. Ne aliunde in fervorem proclivii fanguis, for- 
tius agitetur. Praeterea hi, & omnes, qui doloribus capitis 
gravioribus funt obnoxii, caute obiervabunt, ut dum folio 
iniident, caput ä vaporibus fibi bene muniant. At phleg- 
matici cumfenibus, & calidius ( §•/• cap.i.) & diutius, & 
purius balneabunt, & gaufape vannum contegent, ut nimis 
cito mineralium fpiritus in auras non abeat. Caetera, quae 




Ponit Ufum, & abufum Balnei Altenbur״
genfis.
§ .  X L ;
UTilitas Medica confideratur habito refpeflu ad in coindicantia : illuc pertinent morbus, caufa morbi, 
vires, &fymptomata: huc temperamentum, stas ,tempus, 
regio &c. de illis ordine agam, h sc  fparfim interieram. Si 
cacochymiam biliofam, aut férofam acrem cum pituitofa, 
feu acida in corpore humano commixtam chronice prsdo- 
minari contingat, difficile malum, cujus remedium non 
alibi facilius, quam in noftro reperies balneo; nam cum me- 
dici opus fit naturae aequilibrium reftituere, ii das calida,
D effie-
efferantur volatiles bilis partes; ii frigidaג vifeiditas non 
iubtilizatur, porique clauduntur. Ergo quod inter haec me- 
dium, optimum eft.
§. XLI.
Atque ut ä caüfís rem conficiamus, ii fubitaneae modo 
in calidum, modo frigidum permutationes: fi diaeta ex ca- 
lidis, frigidisque coacervata fit: fi nunc vigiliis» nunc fom- 
' nő nimis torpefeimus: Й modo maerore , modo rurfus ex- 
ceffivis irae, Veneris &c. motibus exagitatur corpus : fi eva* 
cuationes confuetae ir.g. haemorrhagiae narium, menfes, 
hämorrhoides in fubjeétis robuftioribus diutius fupprefiae- 
fint: &c. quid,amabo! nifimemorata fepeexfurgit caco- 
chymia 5 docent id phlogoies fine manifefta cauia evenien- 
tes, paroxyfmi morborum ab aflumptis, feu calidis, feu fri- 
gidisexacerbati, fymptomata quandoque ad fpeciem con- 
traria, & reliqua, quae in fequentibus adducemus: anne 
exiftimas calidis, potentiflimisque Badenfium aquis te fa- 
nitatem priftinam recuperaturum ? an forte frigidis Ber- 
tholdftorflrenfium, aut Rhodaunenfium aquis &c. ? Hyp- 
pocratescum tota dogmaticorum fchola per contraria cu- 
ra t: effervefeentiae opponitur temperatio, vifcedini atte- 
nuatio, caufse inhaerenti ejus excluiio, ftafi motus naturae 
conveniens: totum hoc prasftat balneum Altenburgenfe 
ex Cap. III. §. XXXVIIÍ.
§. XLII.
Antecefiores noftri morbos folummodö ä frigore ortos 
aquis iftis curari voluerunt, at fi accuratius rem infpicias, 
rarius quidem, & frigidos, & calidos ä noftro laedi balneo ob- 
fervabis: liquidem naturae eft mediae, multúmque differen- 
tis ä thermis Badenfibus; hae enim vaporum acrium vehe- 
ment.ia inflammationes oculorum generant, in podagra ut- 
plurimum nocent, contra&uras perfaepe adaugent. Noftri 
vero balnei aqua eiegantiffimum praebet remedium. Sane fi
fub-
fubjeäum iit plethoricum, biliofum, aut juvenile in omni*• 
׳י busiis morbis, in quibus Badenfes alias commendantur, 
multis parafangis noftros adhibere praeftar. Ideö iingulis 
fere annis triftia Badae notantur exempla, at vix unum fc- 
niorum memoria tenet in balneis noffris. Oppones: Spi- 
ritus martialis, & ochra nimis in cho^Hcis fibrillas ftrin- 
gunt: Sed contra eft, quod poiteri^r omni vitriolica ca- 
reatadftriäiqne ex §. 28. Cap. 3. fpi/.itus autem ad libitum 
aqua danubienii (%, 2s>. Cap. 3 .) dilui poteft, & fponte na- 
turae ab influente frigida in puteum vena (6 .§׳׳. Cap. ! .)  ita 
diluitur u t ofcillationes promoveat, non effrenet.
§. XLIIL
In ipecie in doloribus capitis, cephalea, aut hemicra- 
nia per confenfum v. g. ab utero in virginibus maturioribus, 
viri cupidis, aut viduis juvenculis: in auditu difficili cum- 
primis ä partu: in tremore, vertigine , fpafmo, aut para- 
lyii cum aphonia, fuperveniente potatoribus,colicae con- 
vuliivae, Rheumatifmo, &in afthmate fpafmodico: iäero,
, phlogofibus hypochondriacis, fuppreffione haemorrhoidum 
inveteratarum, Chloroii cum palpitatione cordis, menii- 
bus dolorofis irregularibus, aut adjunéfocardialgico dolo- 
re, &c. obftruäis r feminis recens maritatis, & fepius abor- 
tientibus, fudore juvenum nimio, ulceribus fcorbutiran- 
eidi, & doloribus profundis, praeprimis íi aliö fimul per fon- 
tanelfas &c. materia peccans avocetur, & fpumá balnei 
parsaffeäa illiniatur. Tandem in fcabie etiam, experien- 
tiá quotidiana teilelaudari meretur; iic filius vitriarii Ham- 
burgenffs caeruleis pullulis, alba teäis cruílá, toto corpo- 
re oblidebatur, quarum ii quandoque unam aperiri conti- 
git, ichor erumpens multum ulcus exedit, & inflamma- 
v it, fpatid trium nihilominus feptimanaruro curatus 
d t
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§. XLIV.
Prse caeteris ufus ejus recentiflimis exemplis commen״ 
datur prímbe in arthritide calida: íic multos invenies, qui 
ab aquis Badenfíbul, deteriús habuere, noftris ita allevia- 
ti íünt, ut toto fért anno immunes perflent; in quorum 
cenfum merito venit fupra laudatus Dominus Selefcovitz 
virfeptuagenarius, fanguineus, vegetus, diaetae, perfpira- 
tioni, & commotioniftudens: balneat quadraginta, &ul- 
tra per annum vicibus, &luftrumjam labitur, ex quo non 
ampliús, nififurnmohyemisfrigore, per duos, tréfve dies 
decumbit. Non jam adducam duos ante annos pie defun- 
äum patrem Ivonem Ord. S. Francifci concionatorem Ju- 
bilatum, & feniorem Hamburgenfem, qui per multos annos, 
tum hyemis, cum aeftatis tempore hac iibimedicina vitam 
prorogavit. Plura vivorum proflant exempla, quorum no- 
mina in publicum proferre non licet: Illuftriflimus quidam 
Baro quadragenarius, & fanguineus per medium annum ex 
podagricis doloribus decubuit, quam primum ad noftram 
confugit anchorara, melius habuit. Nobilis matrona 45׳. 
annorum praeterquam, quod pedum ufu deftitueretur, ex 
metaftafi arthritica ä cubito ad carpum ufquc fae vilii т а  та- 
пиит inflammationem perpefla fu it; at noftris aquis ab 
omni dolore, & captivitate pedum eft liberata.
§. XLV.
Neque hic certum morbi tempus religiose nimis obfer- 
vandum: in ipfo podagrae paroxyfmo ingredi balneum ju- 
v a t, hoc olim jam fuafit Magnificus Dominus Mannagetta; 
ita enim intra triduum ceflare folet dolor, & membrum in 
officium redit. Non autem repercuffio materia: incafsumti. 
m eatut; abeft enim ab aquis noftris vitriolum, & quod an- 
tiquitus fomniabatur alumen. Sunt etiam nonnulli Medi- 
eorum, qui ultra quatuor, aut quinque balneationes non 
concedunt, metuentes, ne ex corpore impuro nimia quan-
titas
titas materias prodagrica? in debiJitatos aliunde artus י hoc 
pado decumbat, fed vel ideo multo diutiusa?grotantes bal״ 
neare oporteret, ut omne impurum in partem minus princi- 
palem deponeretur, prasprimis in podagra recurrente, in 
qua probatiffima feepe remedia felici carere eventu videmus«
$ XLVI.
Caeterum in Ifehiatica aliquot annis inveterata, aut 
aliis doloribus diuturnis, & fixis celebratur: generofiffimus 
quidam fuper unam Саг (areas militiae legionem Colonellus, 
temperamenti mediocris, a 23. annis tremendos in axillis 
dolores perpeflus, & quia juflu Pofonienfium quomndam 
Medicorum, fex indies horis balneo infedit, dolores qui- 
dem ceísárunt, at in tantam debilitatem inciditэ ut non 
curru, fed adverso danubiő Viennam revehi debuerit, in 
rheumatifmo certo multorum experientid , utilitas balnei 
noftri commendatur, fed admonere debemus, quod ple- 
rumque ab initio fufeeptae curae ob agitatam cauiam, do- 
lores adeo augeantur, ut vix tolerentur: deinde autem fpi- 
raculis cutis apertis fucceffive evanefeunt. Nonnunquam 
etiam toto curationis tempore vix notabile levamen perfen- 
titur, atquatuordecim circiter diebus poftperaflum balnei 
ufum,pacato humoru motu,prima ianationis ligna apparent.
j. XLVIL
Prodeft fecundo in contra&ura cumprimis juvenum; 
puella 15. annorum Croato - Auftriaca ex nimiis doloribus 
emaciata ,ita  contrafta eft artubus, ut in ־ & extra balneum 
portari debuerit, dumfexies balneavit, levamen fenfit, 8c 
tandem longiori ufu totaliter curata eft. Rurfus puer 100 
annorum ex Ungcrif<§ ־־ Sfltenfottg totus macie confumptus, 
& omnibus artubus captus, eminentibus inftar culcitra* ge- 
nubus, poftquam viginti vicibus lavacrum fubiit, uni bacu- 
lo innixus egredi poterat. Centies dein, & ultra balnea- 
vitj & perfeäe faluti reftitutus eft, nunc Pofonii literis vacat.
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§. XLVIH.
Prodeft tértik in fluore albo: durante in feflu hoc, fu״ 
premam balnei fuperficiem, & fundum faetidiffimus mucus 
occupat, unde eo ufque lavacrum continuandum eft, do- 
nec aliquando clarefcat. Illuftriffima perfona obefa נ & 
fanguinea per duos annos hoc fluxu tenebatur, aquis fote- 
ricis in Trenczin fine, fednoftris cum euphoria per qua- 
tuor feptimanas ufa ,, & paulö poll mafculő impraegna״ 
ta eft.
XLIX.
In febribus intermittentibus quartanis cum obifruäio״ 
nibus quidam balneum ingrefli funt, macros & exfuccos 
non juvit s fed neque múltúm nocuit. Contra textor qui» 
dam Hamburgenfis quinquagenarius homo caeteroquin pin- 
guis, & tribus anni quadrantibus pedum tumore aedematofo 
laborans in aäuali paroxyfmo balneavit , vomuit, &fana- 
tuséit► Dominus Author be$ Äubxnigjlotffti
f c o m m e n d a t  in hydrope incipiente, aut 
anafarca; referatis enim obftruäionibus lymphae &c. circu- 
culus promovetur: afl: nemini author fum,utinveterato in 
afcite, cum diuturnis vifcerum íssfionibus, iisdem aquis 
utatur.. Nocent in phtilicis, he&icisque colliquationibus, 6c haemorrhagiis nimiis; nullae enim hic per balnea evacua- 
tiones funt promovendae, quia aliunde nimiae. Deinde men- 
fíruifluxűs tempore abiint balnea, necurfus naturae turbe- 
tur* In febribus vero continuis, aut exanthematicis partim 
ob vires f partim ob mutationes corporis nunc madentis, 
nuncííccati, nunc calidi, nunc frigidi : partim etiam, quőd 
excretiones fymptomaticae perfaepe lethales accedant, ab 
ejusmodi lavacris abftinere cogimur. Caufam tamen ante- 
cedentem morborum epidemicorum, praecipue ii in aere ob 
ventorum defeftum, a u tputrefaäionem latita t, vapor bal- 
®einoftri corrigit: ideo jumenta elapfis jam jam annis, & ho-
mines
mines 1713. ab omni in £011$ ־־ Ш ф т &  infeöione liberi 
perfriterunt, quamvis circumquaque copiofi, & inficeren- 
tu r, & perirent.
L.
Patet ergo lingularis Numinis providentia, quae Auftriee 
j  ד i ^  Acinae Hungária ícaturientibus in confiniis aquis, 
ad íllos.averruncandum morbos, qui regiones has potiűi- 
mum iacefiunt, benigniffime prolpicere voluit, nam potus 
vinolus,& fpirituoius, noftis frigus, & ciborum farinaceo- 
rum incolis familiaris quantitas, nullam fepiús prster eam, 
quam §.*o.&  41. hujus Capitis, affignavimus, cacochymiam 
producere valent. Sane plurima popularium pars ex ißa 
laborat, qui appropriatum libijemedium non alibi meliús, 
quam e noitris haurient aquis.
§. LI.
Diverfam edit balneum noftrum operationem, ob mea- 
tuum diverfam, fibrarumque in diverfis fubje$is conffitu- 
tionem $ nam in aliis per infeniibilem tranfpirationem, poft 
4 balneum in ledo, (  & fomno aliunde facile abrepente )  au- 
ftam, ac per jufcula, theata&c. promotam, operatur : in  
aliis per alvum, fed rariüs: liquidem fa2pe primum adftri- 
aa eft, &clyftere promota, deinde utiliter, ficut ä magne- 
fia nitri, ubi acidum prsedominatur, folvitur. In  aliis, & 
fepe quidem per urinas adeö, ut ter, quatérve in vanno 10- 
tium reddere cogantur. Vir quidam in nobili officio con- 
ftitutus, urinas paucitate, doloribus lumborum, & unius 
pedis majore asdematofo tumore excruciabatur: poftquam 
15. vicibus balneavit, calculum magnitudinis fabee eminxit 
uriná profluente múlta, crafsá,arenosáque, pes infirmus de- 
tumuit, fano econtra nonnihil intumefcente, domum rediit.
§> LII.
Nonnulli dum balneare inchoant, in nauieam ciborum 
incidunt, & vix antequam vigefies aquis infederunt, appe- 
, titum
titum recuperant, rurfas multi cum appetitu diu proílrato 
balneum ingrediuntur, &ab aliquot balneationibus fubito 
appetere incipiunt. ExcellentiiTimus quidam Generalis vix 
oflibus, exfuccus, haerebat, colore flavo cum apepffa totali, 
ex vulgi fententia, primus omnium mori exiftimabatur, at 
poftquam fex vicibus balneavit, redeunte appetitu meliús 
habuit: lingulis deinde annis hanc curam repetiit, & non 
modo fanus, fed etiam eliminata cacochymia, & redinte- 
gratő balfamicő humorum ftatu, pinguis evaiit»§. LUI.
Dum fubterranearum exhalationes minerarum poten- 
tius vigent, aut corpus pinguius eil, vel falfediae humo״ 
rum fcatet, itera in 11s,qui calidius, longiús, fine debita in- 
termiflione, mane, & vefperi balneant, exanthemata, etiam 
in fine quandoque totius curationis oriuntur: quorum ven- 
turorum certum lignum reputatur efle, ingens oppreffio pe- 
ä o r is : dum fponte, aut arte v.g. pulvere epileptico mar- 
chionis &c. adjuta, erumpunt, pruritus, ardor & tenlio per- 
fentitur : live pullulis quali miliaribus aegri oblideantur, 
five rubeant vibicibus obliti, vel ut flagris caeli, ut Hippo- 
grates apud Duretum lib>2. cap. 21. concord, i. loquitur, tan- 
dem poilquatuor, 0610, vel quatuordecim dies citius, aut 
ferius, prout moderatius, aut immoderatius balnei ufus con» 
tinuatur, cum disquammatione cutis evanefcunt.
i. LIV.
Qui exa&um regimen, tempus, & vices balnei, fmuly 
& diaetam balneantibus accommodam deiiderat, in difpu- 
tatione de ‘Thermis /.htfiriaco-Badenfibus k Collega quodam тез 
habita inveniet. Ego hic nihil habeo, quod fuperaddam 
nili quod loco balnei Danubieniis, quod pro complemento 
curationis, ad odorem fulphureum abluendum, ufurpatur״ 
aliud quodcunque cum aqua fontana,& emollientibus her- 
bis* vel hordeo parari poffit-
PRO״
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ffrenwart vicus eft trans Danubium, quinque a Fi en- 
ן na militaribus» fituatur in valle, qua ab Oriente in  
Occidentem porrigitur» amne irrigatur, pifiinas ha- 
bet■, puteósque haudprofundos : ad feptentrionem, meridie'mque 
colles » feu  potius fertilifjimorum [egete camporum , viarúmque 
ripa» vinariis nobiles cellis ponuntur״ Hyeme denfiffima fu n t  
nebula, aßate frequentes p luvia ,&  tempeflates : aer potiffimnm 
Zephyro, Euroque perflatur: Anno 1J13* peftis Vienna per ru- 
flicum deportata ofluaginta oppidanorum capita abripuit» quin  
etiam inter armenta fe x  ante annos morbus f a v i i t , qui per 
4 cadaverum diffeflionem ex corruptis ortum pulmonibus traxiffe 
compertus efl; a t anno elapso, quamvis per multa vicinorum 
bovilia epidemica graffaretur lues, damni hic tanto minus ani- 
madvertebatur» quanto gravius alibi faviebat. Caterum f i  ha' 
bitantium indolem accuratius penfit averis, multos veneranda 
fene flutis invenies» hamopthifis׳ &  dyfenteria inaudita fun tm a- 
la,phthifis rarior : Hyeme,& Autumno febres continuas, catar*> 
rhos &c. balneator ob ferva t: Verno» &  reliquo tempore omnes 
fere vivunt incolumes. Magnumprofefio natura efl beneficium 
in loco minus Jalubri, valetudinem nihilominus tot prerogati- 
vis firmam, perflflere poffe : fed  incola totum id  pofi Superos 
publico, quo vicus, in  communem hominum, pecorisque ufum» 
exornatur,fonti in acceptis referunt, quod, an retlel 
fequentibus diluculare conabimur*
l E  CA~
'
S E C T I O  II.
D e Balneo Byrem oartenß.
CAPUT PRIMUM
Defcriptiofontis, 6? Balnei Bjren-
bvartenfis.
§. LV.
AD O rien ta lem  V ic i p lagam  in m ed io  v a l l i s , fon s ё q a e r n o , &  terram  fupcrem inenti p u te o , eru m p it:  
p rofunditas 26. d iam eter y. c irciter pedes h ab et : aqua  
fum m am  fp onte transgreditur oram , &  tribus fem icanali- 
bus eftiu it, quorum  duo m inores fu nt, in ordinarium  horni- 
num , pecorisqu e ufum . A lter  lon g ior  in  lo cu m , ubi coqui« 
tu r , d e d u c it : to tu s  fons q u ad ratä , &  rubro t in d á  co lore  
fepe am bitur, n on  t e ä o ,  n on  op ercu lo , n o n  um bra ab ae- 
ris injuriis m unitur. S o li, p lu v iis, n ivi & c. exp on itu r , dum  
e g o  illum  in vili, exiiccatae viarum  fordes ä ven tis  eievaban- 
tu r , & in  aquam  deciduae fuprem um  ejus p lanum  quali te- 
n u i cu ticu U  con d id eru n t.
§. LV I.
M irabar, fon tem , fotericum  n on  m elius cuftod iri, & dum 
hujus caufam  quaeíivijillam  p ercep i,u t m fluxui nim irum  lidc-
rum pateat a d itu s : verum , éftne tantum  inde com m od i, u t  
. detrim entum , quod ab aere infertur, refarciat, cu iv is fanae 
mentis jud icandum  relin q u o  : aqua pluvite citiffim e cor-  
rumpitur in m eros verm icu los: n ivis tanquam  in im ica pe- 
Öori, & orba fpiritu ab Hippocrate dam natur: viarum  for- 
des non m od o de fe fu f fo c a n t , tuffim m o v e n t , c ircu lu m  
praepediunt, trach eam , fto m a ch u m , vifcera & c. o p p len t:  
verum etiam  cum  ex  rebus om n is g en er is , n ob isq u e ig n o -  
tis c o n fle n t , ta li perfacile p a fto  deleteriae q u a lita tis , aut 
faltem peregrinae, &  ä fo n tis  v irtu te  m u ltu m  alienae in d o -  
lis minerae, herbae & c. in  aquas transportantur. A c c e d it ,  
quod fiderum natura n os p en itú s adhuc la te a t : quis enim  
folidő argum ento  Saturni m a lig n ita tem , Jov is b en ign ita- 
tem , aut M ercurii in con ftan tiam  evincere valet ? nugae funt  
Aftrologiae divinatoriae. Q u in  im o , cu m  Aflra non m inus 
b o n o s, quam  m alos g ig n a n t e f fe ä u s ,  cur n on  ad fo n tem  
tuum , cum  C alen d ario , &  tu b o  aftronom ico co n tin u o  fe- 
des, &  pro illorum  diverfitate jam c o n te g a s , jam a p er ia s , 
quem adm odum  in eclyp iib u s apud quosdam  u iitatum  cft. 
P rofefto  tam  fubtilis eft Superiorum  in  fublunaria aftio , u t  
lice t inftar D anaes te  occ lu d as, n ih ilom in u s p en etret: q u o t  
pellibus arthriticus, p odagricúsque fe m u n it! om nia cub i-  
culi foram ina ob ftru it, &  in  m o lli fe c o n d it  le ä u lo :  at- 
tamen ad aeq u in o ä ia , &  fo lftitia  am arulento  fen tit o r e ,  
moveri d o lorofu m  in terne th erm om etru m  & c. itán e tu , fi 
fontem  t e ä o  defendis, fidera arcebis ?
i .  LV IL
Puteus f in g u lis fo le t  annis purgari, fed  dum  ego  illu m  
obfervarem, fordes d iutius inhaerebant; in terior fuperficies 
bullulis u n d iq ue, &  herbacei co loris m u ced in e , quam  т о -  
dica flavedo, &  fu feitas d ift in x it , adeo oblidebatur, u t qui- 
busdam in  lo c is  fere pugni m agn itu d in em  aequaret: h in c  
fsepe avulfae craffiores laciniae fo n ti fupernatant, faepe cu -
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ticulse ten u es, & ex  caeruleo-albentes, quas nitrofam  vu lgus  
erronee vocat p inguedinem  5 at five in illas a c icu lá a b  aqua 
fem otas, in d a g es: five o b tu tu m , aut m icrofcop ii aciem  
fp lendente fo le defigas, p in gu e n ih i l ,  fed fu b tiliflim as, le- 
vique n itore  variegatas,m u ccagin is illius m em branulas efle, 
facile  c o g n o fc e s : cum  b u llu lis  verő itä com paratum  eft,u t, 
quaii u n ion es M ercurii v iv i fp lendore lu cen tes, ex iftim es, 
certa n t co n tin u o  m o v e r i, jam  e fundo in m edii putei pa- 
rietes, jam inde copiofiflim se in  fuprem as aquas gratiffim o 
cum  trem ore undulant, ubi pars fu b itö  in  auras evan efeit, 
pars in circum ferentiam  propulfa fon tem  leviter coron at.
LVIII.
U t  certius naturam  aquarum  feru tarer , curavi fontem  
purgari: fo rd ese  putei parietibus deverrebantur; aqua pri- 
m űm  b on a , circa finem  nigra, crafia, corrupta, faeculenta, 
inftar cloacae faetens hauriebatur, quin tam en unquam  to ta  
exhauriri p o tera t; nam  ad orientalem  fo n tis  plagam  penes 
fundum  m agna ex com m iifuris afierum vena ta n to  cum  im- 
p etu  fa lit, u tin tru fis  etiam  m u ltis  cen to n ib u s o cc lu d i ne- 
q u ea t:  putei latera con tab u la ta  fu n t , m u fco  undique fir- 
m a n tu r , ansisque ferreis, quarum  plurimae illaefae, feepe 
etiam  a lb en te ferro n itere cernebantur: at quaternae, vel 
quinae (n o n o b f ta n te  trium  circiter m athem aticarum  linea- 
rum  cra ffitie}  rub ig ine, & d iu tu rn ita te  e x e fe , id eó q u en o -  
v iter  reparandae erant : ingens in tus fr ig u s, f id iliu m  fra- 
g m e n ta , duri Iapides, & illu v ies eä cop ia  fundum  cpple- 
b a n t, u t, antequam  puram con tig im u s arenam , accrefcente  
aqua, ab opera recedere c o a d i fimus.
LIX.
L ocu s, ubi fon tan a  noftra in balnei ufum  p a ra tu r , cft 
red a n g u lu s, ruditer afperis ex aiferibus co n cla v a tu s, in tres 
areas d iv ifu s , in prim a ligna fornacibus im m ittu n tu r , in 
u ltim a  ternae funt camerae, in  quibus pauperiores balneant:
in m edio balnearia eftfuppeJIex, & g s mini e cupro cacabi; 
pervetufti h i ,&  hom inum  m em oriam  exftiperant, fortes ta- 
m en} m !nor duodecim , m ajor circa viginti co n tin et urnas*
lftis aqua noftra coquitur, & intra fem ialteram  horam  albe- 
feere, turbari, in bullas albas elevari, & bullire in c ip it, con -  
tinuátque quö d iutiüs, eó m elius, ordinarie tam en per unam  
integram  adhuc h oram , donec urnae tr e s , quatuórve &c. 
in vaporem  abierint. Interea rurfus bullae d iip aren t, aqua 
m agis craffefc it, totum  cacabam  cruftá alba, & durá fuc- 
ceflive o b d u c it , taliter parata aqua fo le t ,  aut a lio  in doliis  
bene obduratis d ev eh i, a u tin  balneantium  cubicula depor- 
tar* ?*־1 י  hu!us 4uatuor כ quinque vel pluribus urnis im plean- 
tur fo lia ג & reca le ican t, ta n d em , dum illa rurfus refri»e- 
ratur, per aliquod tem pus d ep o lita , evadit c la r io r , & со• 
pioium  fatis ad fundum  fedim entum  praecipitat.
§ . LX.
Contra Í1 aquam in puteo natali ä fordibus m undato,fpc- 
tr e s , lon ge aliam  habet faciem , cryftalli inftar p eliu cet, &  
quidquid in fu n d o e ft , clare videre lin it; deprehendes gu -  
ftu in lip id am , aeftate fr ig id am , hyem e ca lid a m , fuman- 
tem q u e: odor m ane nondum  orto fo le , ad fulphureum  lc- 
niter verg it, & quam prim um  dies m agis i l lu x it , a m ittitu r ; 
fedim entum  , licet in v itro  ftare diu linas, vix aliquod inve-  
nies. M iranda fane res e ft, lim pidilfim o huic liquori tan- 
tam craftarum f § .  s p • )  partium copiam  inefte: im m ö n on- 
nullos in ven ies, qui fu lp icantura balneatore certam  com -  
p o litio n em , priufquam aqua co q u a tu r , cacabo im poni:  
opinio haec vim inde fuam defum it; q u ia , 11 frigidam  no- 
ftro e fonte haurias, peregre in  doliis d ed u cas, & alibi со- 
quas, n o n la ä e fc it .
§ . LXÍ.
D e duratione fontis hujus nil certi c o n f ta t : circum - 
fertur quidem  m anuferiptum  fub titu lo  £3aaí>*£>l’bnuna
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E rgo chyrurgus ifte,feu potius balneator A n n o  1495. rudem  
h u n c , p lenúm que erroribus traftatulum  in com p tá  M u sa , 
prim us de h o c  ba ln eo  ex a ra v it: poftea verő altum  apud li- 
tera tosom n es eft iilentium . N em o h a äen u s pientiffim um  
D o m in i D örr in A ltenburg exem plum  im itab atu r, qui pu- 
b lic o  teftim on io  folem niter balneum  ab In c ly to  co lleg io  
m ed ico  exam inari vo lu iflet: per trecentos circiter a n n a s , 
to t  aegrotantium m illia , in cogn itae, dubiseque commiiTa 
funt a le s .
§. LXII.
D en iq u e qui h u cb a ln ean d i causa feco n feru n t, h ab en t  
sedificium  n o b ile , quod  com m od itati eorum  abunde fatis- 
fa c ie t ,  to tu m  egregie conftru& um , dum m odo ed itiori v. g. 
in  proxim is־co llib u s (Im potiorem  aeris falubritatem  forti- 
retur. Q u i autem  ibidem  habitare ren u u n t, eis in v icin is  
vilicorum  calls ad cujusvis genium  hofpitium  quaerere libe- 
raliter indu lget florentiffim um  i l lu d , iex  m odo jam  faeculis, 
«ujus d ition i B yrenw art fu b jicitu r, C lauftro־ N eoburgenfc  
A  A. RR. D . D . Canicorura Regularium  C ollegium  C hri- 
ftophoro id  tem poris Praepoiito.
GA-
CAPUT SECUNDUM
Proponit Examen Balnei Byrenwartenfis.
§ . LXIII.
UT  in n otitiam  fon tis  p erven irem , primum Iapides quos- dam in  vicin ia  rep ertos: dem illuviem  e fundo fo n t is : 
tertio m uccaginem  interiori fontis circum ferentiae adnatam  
quarto m ufei m utatam  in d o le m : quintb tartarum , feu cru- 
ltam c a ca b i, ultimo denique aquas ipfas penitius rimari vo- 
Iui. In co lle  v ic in o  verfus O rientalem  plagam  (_ a u f fcer 
SBartfj/ &  SMejfelberg appellant incolae )m era  alba faxa, &  
con co lor  cretacea terra co n tin u o  ad viarum  ripas tr a á u ,  
obfervatur, h ac  n on n u lli pauperiores v ilic i parietes dealba- 
re fo lent. Praeterea aliud friabilium  p etraru m , út ú t le- 
vium , genus: quod  potiffim um  rtfbct, &  quibusdam  fuper« 
ficialibus in loc is m ultum  flavet, utroque co lore m anus in -  
fic it: interfperguntur copiofiflimae cum  fplendore particu- 
Jae; quarum co lo r  ä prioribus inerm i vix fatis o cu lo  d ifiin - 
gui p o te ft: at per m icro fcop iu m , & poftquam  igne ca lc i-  
natus iit lapis, a lbo  n iten t fu lgore: ftepe exterius cretacea  
obducitur cru ílá , & in ten d s n o n n u n q u a m , fed rariflima 
ejusdem materiae la ten t p u n ä u la : ab o leo  v itr io li valde fu- 
m at, fervet, ac ca let. Ab aqua forti, &  regis cum  m odica  
ferm entatione re fo lv itu r : fed crafső tantum  m odo, & i l i s -  
iis fp lendentibus p a rticu lis : folucionem  utram que filtrav i, 
in primam  cupri fruilulum  in jec i, fed non  perfufum e il n i- 
gredine, fo lvebatur tam en, & ab in itio  virid is, dein  eseru« 
lea tin äu ra  evaiit. Pofteriorem  cum  o leo  tartari per deli- 
quium , &  affusa aqua fon tis , ut artis eft, praecipitavi, fedi- 
m entum  erat flavum* fed caruit in igne om ni fu lm ine.
, § . L X 1V.
§ . LXIV.
Faeces cb ee € 5djlcm0  á o n ec  hum id®  f a n t ,  fortiter ni« 
gredine m anus in fic iu n t, f e t e n t ,  argentum , quod iis im m er- 
g itu r, n on  d en igran t, &  pro vegetab iliu m  au g m en to  ap p n -  
m e in fe r v iu n t: dum  enim  cafu in eas avena in c id iife t, in ter  
breve tem pus in n otab ilem  excrev it m olem . Q u i vero  fíc- 
catas perpendere defiderat, in fip iJ® , in od or® , & fuíc®  fu n t, 
a lb iores tam en , q u äm ifon tis  A lten b urgen iis , quafi argenteis  
quib u sd am  la m eilis , aut punctulis r e fp len d e n t, tegu larum  
fragm en tis, foliorum  ram entis, & c® teris p erm ifeen tu r , fi- 
m á lq u e  cum  liquoribus ftyg iis  ferven t, fed tam en  n ito r  re- 
m anfit in corru p tu s lam ellarum . St dicas ;vim  liquorum  al- 
k alin is  f e c u m  partibus caftratam  fuifle. Repono,  q u od  fe- 
d ű lő  /p le n d e n te s  ab aliis particu las fegregárim , fed pariter 
in  aqua f o r t i ,  R eg is , &  o le o  v itr io li, etiam  a d m o to  calore  
n o n  fo lveban tu r. T an d em , fi f e c e s  ca lcin are vo lu er is, im -  
m u ta to  rurfus fplendore* n ig r o -fu ife fe e n t , quasdam  parti- 
cu las m agn ete a ttrah i fin en t,&  affuso defuper fpiritu  v itr io li, 
fu lphureum  fpargent o d o r e m ,  a  q u o  pariter argen tu m , ac  
in  th erm is den igratur.
LXV.
Mucof® aquarum fordes, quarum §. *  cap. memini, 
mus, dum igne ficcantur,inftar fpermatis ranarum fpumant, 
odorem fortem,ingratum, & herbaceum, feu quem gra- 
men recens, aut braifica diutius in cumulum congefta, & 
ienetofta, eruäare falet, fpirant: poft exficcationem fapo- 
rem habent terreum, colorem fufeum» quafi ex  dilutis vi- 
rore, & flavedine compofitum , in quo per microfcopium 
mult® fparfim arenul®, &  fibr® ceu e foliis plantarum de- 
cerpt® cernuntur : fuper carbones inamoenum fpirant fu- 
mum, & accenduntur, reliöä loco cinerum in calcinatio. 
ne copiosä cum carbonibus materia terreftri,qu® fufeo-ni- 
. gricat, raris quandoque refplendet, m m im isq u e Iamelfe,
m i faeces § r cum  acid is fine u llo  fulphnreo odere fermen- 
* t& t, &  ä m agnete n ih il attrahi fin it, im m o lic e t  aqua forti 
fo!vatur,fi]tretur, & o leo  tartari praecipitetur, mars n u llu s, 
fed  alba aliqua m ateria terreftris cadet.
§ .  LXVL
M ufcus etiam , quo anfas ferrea ( § . / g .  c a p .! . י)  firman- 
túr, in fonte lon ga  m ora a lteraticn em  pa*titur; particu lis  
terreis in tertex itu r, & co m p in g itu r , faepe v e lu t cortices  
q u ercű s,  faepe m in u s indurefcit,afForis plerum que fu fcu s, 
nonnunquam  fiavefcen s, interius n igrican tior e f t : h u ic  fi. 
m ilis eo ioris adnafeuntur copiofte terreae, fat magnae, alka- 
|inae, infipidae, &  lapideam  habentes duritiem  particulae״
5 ״ LXV1L
C rufta,feu tartarus f t perficie altera,quae p lanior, & n o n .  
nunquam  fu feita te  m aculata  eft, craffioribus, vel tenuiori- 
bus cacabo lam inis accrefcit: altera five f t lc a tä  ,  vel corii 
inftar cam elini grum ulatä aquas te fp ic it:  quafi n ix  a lb e t ,  
in od oru s, & inffpidus, dum  linguae bene ficcus apponitur, 
adhaeret, dentibus c o n tr itu s , u t arena refiftit, d u ru s, 3c for- 
titer  com p ad ns n on  ex m inoribus a liis  lam ellis, u t  tartarus  
A lten b urgen fis, fed inftar g y p fo -p la fto ru m  o p eru m , u n o  
la titud in is tr a ftu , con ftru itu r , fervet m ultum  ab a c id is ,  
non vero alkalinis. C alcinatus e x ea  parte , qua cacabum  
fp e& at, fufeitatem  majori virore d ilu it , &  m odicam  unius  
vel: geminae lineae flavedinem  in te n d it ,  dum  aquam com -  
m unem  affuderis ; non in c a le fc it : faporem  tam en du lcem , 
& adftringentem  e x tr a h it , fupernatante crem ore a lb o , u t  
feä io n e  i .  C a p ite  2 . §, 17 .
$. LXVIIL
Tandem  aquam ipfam in  idem  fere exam en d ed u xim u s, 
ac A ltenburgenfem . Sequentia n ih il prorfus im m utärunt, 
nifi quod dom efticas n on n u lla  q u a lita tes tr ib u eren t: pul- 
vis nimirum  gallaru m , fo lia  quercűs, flores balauftiorum
f  &
& fu !p h u r is , Ш  gemmae, vitrioíam martis, cryftaüin itri,
&  alum en. A t a lb efceb at aqua ä fale a b fy n th ii , fpiritu fa- 
lis  a m m o n ia c i, aqua ca lc is , & prajprim isab o leo  tartari, at- 
que per n o ä e m  leve, ex ig u u m , &  albidum  quali ex  m inim is  
p la n u liscom p ofitu m fed im en tu m  vix fen iib iliter ab o leo  vi- 
tr io li n igro  effervens, d ejic ieb a tu r, quod  p o liero  m an e, 
ag ita to  len iter  v itr o , elevatum  e f t , & aquam  non  aliter tur» 
b a v it ,  ac li Iaä is gu tta  liquori im m ifla fuiflet.
§. LXIX.
A lb id ior  etiam  aquanoftra ab inje& o m ercurio iiib lim a- 
t o ,  & butyro an tim on ii apparuit, ä faccharo faturni vero  
i ta ie  h a b u it:  in p rin cip io  lim p id o  a ib efceb at: d ein d em u l-  
ta fa t is  m a ter ia , naturae alkalmas ad fundum  vitri fubfide- 
b a t ,  quse m ota  aqua genuinam  la flis  acq u iiiv it cpnfißen- 
tiam  , fed notare o p o r te t ,  quod  cum  a q u a , quas d iu tiu s in  
va fcu lo  quercino aITervatur, experim entum  paululum  im- 
m u tetu r; nam quam vis haec v itro  excep ta  , fatis clara i i t ;  
n ih ilo m in u s ä faccharo faturni fubitö  f la v e fc it , &  reliqua  
u t p r iu s , fed flavo prae flat co lo re .
*. LXX.
A b o le o  v itr io l in ig r o , cffervefcentia  cum  fib ilo , &  vi- 
tri in ca lefcen tia  o r ta e ll ,  ait reliqui acid i liq u o r e s , a q u are-  
g is ,  fp ir itu sfu lp h u r is , falis & nitri nullum  peregrinum  ex- 
c itaru n t phaen om enon ,p raeterq u am , q u od  ta les  bu llu lae, 
quales §. 57. Capite 1. in fo n te  fp efta n tu r , n on  m od ö ad la- 
tera vitri a p p en d eb an tu r, fed etiam  con cu fső  v itro  furfum  
u n d u la b a n t: verüm  illu d  etiam  ä faie tartari, & aqua calcis 
vivae obiervabatur.
§. LXXÍ. I
Haec cum  aqua e fon te  recenter defum pta ten ta ta  fu n t : 
at fi eam dom i fortiu s,coxeris experieris deinde pellucido-fla- 
ven tem  effe cum  fpiritu falis arm oniaci,&  o ieo  tartari per de- 
liq u iu m  m u lto  m agis la flefcere , ä fyrupo violarum  llatim  in-
tra j
tra a liq u ot horas v irefcere, & cum  o leo  vitrio li potentius  
eb u llire , quin fi filtratam longiori paulo tem pore in vitro  
fcrvaveris, copiofas fu fc o -  a lbentes lacin ias h in c  inde voli- 
tare com peries.
LXXIL
N o n  co flion em  fo lu m , fed to ta lem  etiam  evaporatio- 
nem  in fíitu i, tűm  in fontana Birenwartenfi recen te , tűm in  
ca etiam , quae p u b lico  ibidem  co& a cacabo, & la& efcens ad 
fo lia  adhibetur : illiu s librasr duodecim  dederunt refidui 
fcrupulos q u a tu o r: hujus fcrupulos fex : illud  in vafe v itreo , 
h o c  in terreo- v itreato  efflorescentibus foras b u llu lis ,» / M  
j .C a p .2 .% .  ^ .e x c o ä u m e f t ־ utrum que a lb et j faporis len iter  
fa lfo ־ terrei, cum  acidis ferv e t, & a b  o leo  vitrioli fumum  
fp arg it, fi prius aqua com m uni folvere lu b e t , rem anent in  
filtratione fuper chartam  em poreticam  terrae alkalinae flavo- 
albentis fcrupulos duos &  fem is. Filtratum  rurfus eva- 
p o r a , & acquires maflam, quae leni frigoris fenfu cum  acri- 
m onia falina linguam  t it i l la t ,  &  fuper carbones fp u m at, 
inque corpus cinereum , fpongiofum  & leniffime falfum abit. 
Tandem  fi cum pofteriori eodem  m od o procedas, invenies  
pariter poft filtrationem  , &  evaporationem  maflam quan- 
dam im puriorem  te r r e o -falfam , quae fuper carbones ign i-  
tos nec crep ita t, nec fp u m a t, fed tam en fu m at, & m ini- 
mae quaedam particulae nonnunquam  fa liu n t, quadam  fed  
rariffimae cum  flamma lucida accen d u n tu r , in filtro vero  
relinquitur terra, quam , fi calcinaveris, rurfusqiie cum  a- 
quae tan tillo  co x e r is , n on  indu- 
refeit.
C A -F  2
C A P U T  T E R T IU M .
Statuit Principia,  modum agendi, & adln-
b en d i.
i. LXXÍÍL
BA lneator tria  in noftro b a ln eo  ftatuit p r in c ip ia ,C a lcem , nitrum  י & antim onium  $ a it en im :
$ o m b t ег{Шф m íg cinen З М ф  De*
5)е§д1е1феп й « ф  © a l i t « /
£aufft au á  einer b lu f f t  д!е1ф&еп 33Iet)()
£)й б  n?irb genennt A ntim onium  т ф /
£)ic í)rep @íucf: refolviren Гиф 
£)игф етапЬ ег in ein в ф Ш ф .  
aft quia op in ion em  rationibus non  m u n iv it:  id eo  iingula  
ordine percurram : deinde e a , quae ex Cap. 2. m ihi in n otu e-  
runt fo lu tis  quibusdam  quaeftionibus d ic a m , tandem  fen- 
ten tiam  ftatu am , & m o d u m -a g en d i, ac ad h ib en d i in com - 
pendio proponam .
i .  LXXIV.
Prim um  principium  terra calcaria e f t ,  cujus veftigia  
to to  fere Capite 2. lu cu len ter apparent: five m ufeum  $.66. 
fp e f le s , five m ucofas ca lc in es fordes §  65. op tim u m  argu- 
m entum  defum itur e crufta§ . 67. &  refiduoab  evaporatio- 
n e: nec non ex hypoftafi a lb a , quam  faccharum  fa tu rn i, &  
alkalina $. 68. &  69. p n ec ip ita ru n t, caeterisque fig n is , quo- 
rum feä io n . / .  Cap. 3. $ .31. m em inim us. N aturam  verő terrae 
hujus alkalmam  fyrupi violarum  viror §. 7/. Cap. 2. &  cum  
acid is fervor §. 70.& 72. d ocen t.
§. LXXV.
Q uia autem nom en terrae calcariae latius p a t e t , ad qua- 
icm eju sfp eciem  p ertin ea t, con fid erand u m ; s im e c a lx ,v e l
calcis
calcis genuina m a ter ia , vel g y p fu m : vel aliquid  aliud. 
Calx п о п е й :  nam  cum  aqua non e b u llit ,  neque in lingua  
urit. N eque ей  genuina c a lc is , qua pro caem ento utim ur, 
m ateria: talis enim  lapidea е й , &  р о й  ca lcin ation em  inca- 
lefcit,fecus terra noftra: u t incrufta , &  refiduo ( Cap.2. §. 67. 
&  7 2 . )  videm us. Si d ic a s , q u o d  pervetufti rudera forna« 
c i s , in quo ca lx  o lim  v ic in o  ad B yrenw art cam p o ex co q u e•  
b atur, aliud  innuere v id ean tu r: contra e f t ,  quod  ex  in- 
colarum  teftim on io  lapis calcarius a lio  advehebatur.
$. LXXVI.
G ypfum  pariter d ici n eq u it: quia ufusaquae noftrae in- 
ternus larga q u an tita te  ex §. 90. C ap. 3. ap p rob atu r, gypii 
au tem , propter ven en ofam , & ftrangulatoriam  v im , inter  
dicitur apud Beclerum  &  alios. D ein d e g y p fu m , q u od  
u ftu m eft, fi aqua a ffu n d itu r, & e x in  mafla form atur fluida, 
paucas intra horas in  lapideum  corpus co n crefc it:  non  re- 
flduum  noftrum  ab ev a p o ra tio n e , quam vis ca lcin etur Cap.
§ . LXXVIJ.
R eftat ig itu r , u t terram noftram calcariam  de illarum  
forteefle d ica m u s, quae in officinis titu lo  b o li albi infigni- 
untur: h is enim  n on  m od o y ires, quae cap ite fequenti ad- 
d u cu n tu r , re fp o n d en t, {, videatur B o n ig  i n T X . U ?. Se£l. 
4. С ар. г . pag. 39$. пат. 4р. verum  etiam  crufta alba (% . 39. 
Cap. 2 . proxim e ad fiftularum illarum  m ateriam  a c c e d it ,  
quae ex fimili b o lo  paratae fum igando tabaco in fe r v iu n t , &  
apud nos n om ine co lon ien flu m  ven iunt.
§ . LXXV1II.
O ccafione terrae hujus, enodanda ven it celebris illa  quse- 
ftio , quam cap. /. §. 60. te tig im u s: an nim irum  balneum  By- 
renw artenfe artificiale fit, vel naturale ? prioris partis ulte- 
rior ratio defum itur ex §. 72. cap, 2. fi enim  evapores aquam, 
tum  recenter é fundo dcfum ptam , tum  prout ibidem  ex eo -
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f ía  ad fa lia in farcien d a  a d h ib e tu r , Ге h ab et illiu s  reíiduura  
ad h o c :  ut duo ad tria. V erum  enim  fi accuratiori experi- 
m en tu m  in d agin e perpenderis, in pofteriorem  m ecum  fen - 
ten tiam  d e fc e n d e s : liqu idem  dum  in ca ca b o  aqua coqui»  
tur, priusquam  b a ln eo  apta fit, ex v ig in ti urnis ad m in im um  
q u atu or (  cap. / .  § . s9* )  rem anente fed im en to  in  auras 
ab eu n t. D e in d e  rarius cacabus ex  in tegro  ex in an itu r , Гаг- 
p iű sq u e prioris aquas reliquiae d en u o  excoq u u n tu r: aquae 
a u tem  ejusdem  natura cft, u t  lic e t  om nium  puriffimam va» 
lis c h y m ic is  d eftilles, fi tam en eundem  laborem  ad d u cen -  
tiffim am  usque v icem , per iteratas reafFufiones, repetas, e x  
u n cia  una aquffi, drachmae fex terrae rem anent experim en-  
t ő  B og lea n ő  apud Boerhaaveum inftit, chymic. tont. /, t i t .  j .  
num  7. E x qu ibus ratio  e lu c e fc it ,  cur peregré dep ortata  
fo n ta n a  n o ftra , dum  alib i ex co q u itu r , n o n  la ä e f c a t : v id e  
§ . 60. ca p . j .
§ . LXX 1X.
N itr i ca lcarii in  rcfiduo poft evap orationem  aquae fo n -  
t is  noftri m anifefta veftig ia  p erc ip iu n tu r , nam  fal ejus ira- . 
purus guftui len em  frigoris fenfum  in d u c it , n o n n ih il acre, 
fed  om n i caret a d ftr iä io n e , fuper prunas fpum at, &  in  cor- 
pus Teve, fp o n g io fu m , albúm que m u tatu r cap. 2. §.7^• In  
cryfta llos tam en  illu m  redigere o b  materiae p au cita tem , 8c 
tem p oris  penuriam  n o n  poteram .
§ .  LXXX.
N o n  aeque certa n itri p h log ifti eft r a tio ;  nam  quam vis  
a d ep u ratisb a ln ei reliqu iis flam m am  v e lo cem , lu c id a m , Ic- 
n iter  ftridentem , verbo n itrofam  fuper carbones v iv o s  b in is  
v ic ib u s accendi ob fervarim : m etu o  ta m en , ne aliqua n itri 
p a rticu la  aliunde irrep fer it, praeiertim quia  n o n  procu l a 
cry  ftallis n itri eas d om i meae locari c o n tig it . D e in d e  au- 
g e tfu fp ic io n e m , q u od  aliud  refiduum , q u od  e fo n te  im m e- 
d ia te  ex tra x i n u llam  nitri phlogifti pathognomonicaro n o-
tam
tam  h a b u it , cum  tam en h ic  p otior f it  cau la: liquidem  ea 
nitri p h log ifti e it  n a tu ra , ut quo m agis corporibus terreis 
difrufum f i t ,  m ajorique igne urgeatur, eo c itiu s av o let. 
Q uare in a eftilla tion e ip iritus Temper duplum , au t triplum  
b o li additur. Jam  vero, &  cacabi, &  tripodis (  #. 7 z . ca p .2 .)  
im m ediatus ign is, quo balneum  coq u eb atur, & evaporaba- 
tu r, m u lto  veh em en tior eft, quam  ille , quo in decoquenda  
per vitrum  la ti orificii fontana ufus Tum. Igitur h ic  non  
ffique facile  n itrum  evanefeere debuiffet. A c c e d it , quod  
an teced en ti evaporato plus terrearum  particularum  in iit ,  
quam  pofteriori ex §. ?2. cap. 2 , quapropter vis nitri d isunita- 
citiu s exp elli p otu it. Sed utinam  experim enta h<ec repe- 
tere licu iife t!  n on  opus tam  lo n g o , tám que difficili difcur- 
lu  haberem us.
i. LXXXÍ.
D ic e s ,  faltem  iái com m u n e inter princip ia  balnei n o-  
ilri numerari m eretur; quiam inim ae queedam p a r t ic u fe in  
depurato b a ln eirefid u o  (C a p . 2 . §. ? 2 . )  fahre v id eb an tu r, 
q u od  Tali vulgari eft proprium  : fed re /pon deo , quod  faltus 
iften o n cu m  crep itatione fu era t, con feq u en ter p otius á ni- 
tro calcario  d ifu n ito  defum i d e b e t , m ollecu larum  enim  
p arv ita s, & terrar balaris q uantitas im p ed iv it v im , q u a le  
alias in  bullulas erigere fo iet.
i. LXXXIÍ.
Funaam entum  propter quod balneator a n tim on iu m in  
aquis noftris fta tu at,m ican tes funt particulae in lapi d e  (C ap. 2* 
§. 6ß .J8c  fec ib u s  ( 4 ־5׳''§.> . Cap. 2 .)  & aquarum fordibus 'f§ . <if. 
C a p .2 .J  aft quam  difficile de h ifce ferre f it judicium  , ex ie- 
quentibus p a te b it , prim o antim onium  in igne forti fundi- 
tur in vitrum . D ein  ii crudum  in aquam regis injicitur, 
folvitur, & ftram ineum  ob fal com m une in d u it eo io rem , 
Ut jam olim  P oteriu s  e t i a m  pbarm ac. fp a g y r  lib  3 . f e f l ,6 .  paa t 
*״ / / / .  ag n o v it: fed particular hae m icaqtes, & in igne for-
nacis
м
n acis  figu lin i C § ־ O• ^  64» сяр» г* ״у  8c  i a  aqua regis; immtt״ 
tatae fplendorem  con íervan t״
§ ,  LXXXIIL
Sed forte  q u is Bismutbum ,  zincum ygalenam>glaciem M a״ 
fia , cryßallum, vitrum y alumen plumeumy aut talcum  ex noftra״ 
rura fp len d ore particularum  c o n jic ie t . V erum  & in  h is  
u b iq u e n od u m  in v en ie t gordium  : quon iam  bismuthum  a c i-  
d is in  liq u orib u s n ig r ica t, io lv itu r , &  to tu m  fere in  fu m u m  
a b it . Galena praeterea nigredine m anus inficit.. Zincum  car״ 
b o n ib u s  v ivis in jed u m  a v o la t ,  & flam m am  p u r p u reo -a u ״ 
ream  exh ib et König R, M. f e t t  * г* с ар »16, пит, 6. m etalloru m  
om nes minerae a q u isfty g iis  ced u n t r co n tra  ip len d or m inu״ 
tiarum  noftrarum . Glacies Maria, cryfiaflus, 8c vitrum  pel* 
lu c e n t : at argen teu s, & op acu s fplendor nofter eft. Alumen ,  
fe u  lapis plumeus a m yan th o  c o g n a tu s , eft ip ecies  d iftin d a  
ab alum ine fciifiii p lu m o fo , quon iam  h o c  adftringit, lap is  
plum eus in iip id u se ft , &  erronee in o ffic in is feplafiariorum  
noftrorum^cum priori con fu n d itu r  r fed tam en  m inutiis n o ״ 
ftr isn o n  acco m m o d a tu r , q u on iam  il le  in  m era, tenuiífim á- 
que filam enta d ifp efc itu r:: hae a u t lamellae funt» aut p u n d u ״ 
la  C § • ^  cap. 2»־)  D en iq u e  ta lc u m , &  vifu , & ta d u  p in g u e-  
fc it , aridae, exfuccaeque m in u t is  noftrae fu n t;  neque dicass 
p ingued inem  aq u is d ilu i j n o n  en im  co m p eten s eft m en -  
ftruum .
§ . LXXXIV.
A d  ium m as has anguftias red a d u s , q u id  de his ip len -  
d en tib u s particulis fta tu a m , n efc io  r ad nullum  en im  ex  
an teced en tib u s proprie reduci poliunt» Si tam en fufpicio* 
n i lo cu s eft, eas ta lco fi efle generis credo, n on  quidem  puri, 
fed  cum  alio  corp ore v .g • cryfta llő  m ontaná & c . a  natura 
lu d en te  com m ixti. Ita  en im  om nibus fatisfit phaenom enis, 
perfeverat in ign e m e d io c r i, qualis nofter f u i t ,  fp len d o r , 
aquis ftyg iis  n o n  fo lv itu r, p in gu ed o  ta lc i d ilu ta  argenteum
fparget
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fparget co lorem ,!&  figuram particulae fortiuntur lam ella- 
tam prorfus, ut in experim entis noftris cap. 2. Sett.!. &  2. vi- 
dere e f t ,  ratio confideranti ta lc i naturam  p a te t : preeprimis 
ficryftallus ta lco fa , feu ls la n d ica  rhom boidalis Erasmi Bar- 
tholini in exem plum  ad d u ca tu r , quam  in therm is S ch in tz -  
nacheniibus apud % 0ni$  loc, cit. Sett. 3. Cap.+pag, 218. rc- 
perire eft.
§ ,  LXXXV.
Q u od  fulphurea fon ti noftro m ateries in i i t : odor m ane 
len iter fulphureus (C ap .i. § .6 0 .)  &  affufio fpiritus vitrio- 
li fuper calcinatas fe c e s  ( Cap. 2. §. 6 a .־)  m anifeßa funt 
in d ic ia : fed ingens eft dubium  , an illud  fulphur per ve- 
nam  in fontem  cum  aqua in flu a t, an ad ven titiu m  iit. M i- 
hi pofterius p la cet: p u to  enim  ex fe c ib u s  in fontem  oper- 
cu lo  ( § .  55. Cap. i . ) non  m unitum  d ec id en tib u s, &  mar- 
tia libus an farum ram entis , con tribu en te fym bolum  fa le ,  
& terra calcaria generari; quippe fleri non p o te ft , u t ex  
diverfiffimarum hasterogeneitate particularum  cloaca  n o n  
g en eretu r, cum prim is fi iim ul mars cum  tartareis parti- 
bus ju n g itu r , quas u ltim as q u ilibet perfacile adm iferit, fi 
naturam lo c i con íideravérit: v in eis enim  vicin ia  g a u d e t,  
fo lio r u m , farm entom m que m in u tias, p e r v e n to s  raptse, 
nonnunquam  in fon tem  d e c id u n t, fo lvuntur , in ferrum  
non m inus cum  fu lphureo odore a g u n t , ac fi tartaro fo -  
lu to ,  martern injeceris ad m entem  W edeln pharm, in artis 
formam redatt. lib. 2. fe t t .  б. пит. 4,
$. LXXXVÍ.
Q u a r e  $ : unde fe c e s  in fundo nigrum  fortiantur dolo- 
rem. Dtco duas efle cau las: Рггта Puteariorum  conflans  
eft r e la tio , puteos o m n es , qui op ercu lo  c a ren t, dm que  
purgati non  f u n t , fe c e s  n ig r a s , &  fe te n te s  habere pro- 
p term ep h itim  in fundum  d efid en tem , p u tren tém q u e, ü t  
in  v icino  ita tn a  balneatoris aedibus p u teo  videre eft, Secunda,
G quod
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q u od  diuturna m ora , n on  folum  ex coron a  quercina, qua» 
fundum  am bit ( Cap■ 1. § . j S .  fed etiam  ex vafis ferreis pu- 
teum  firm antibus, aqua fenfim partes q u asd am , inftar vi- 
t r io l i , e x tr a h it ,  quae grav ita tefu a  in fundum  d ecid en tes, 
n ig red in em , iicu t in atram ento  c e r n im u s , efficiunt. Di- 
ces n igredo i ita potius ä m a rté , quem  /J q u a  noftra fecum  
vehere v id e tu r , defum enda eít : h o c  d o c e t ,  p ra ter  т а -  
gn etem  in faecibus c a lc in a tis , Cap. 2. § .6 4 ,  ip ie m uccagin is  
variegatus c o lo r ,  ( C ap , ! . § . /7 .  íím iiis prorfus ei , quem  
a v itr io lo  martis (  SeCt. ! .c a p . 2. §. 1. n u m ./ . obfervavim us. 
a t  contrarium fuadet ipfa m ucagin is an athom ia  (  C ap . 2.%. 
6 s ■ )  co lor  enim  ifte ä c lav is  ferreis, queis latera putei fir- 
m a n tu r , deduci p o te ft:  &  aliunde infirm a valde in rebus 
naturalibus funt a rg u m en ta , quae ä co lorib u s p etu n tu r : 
iecu s crocus efi'et aurum , &  adam as glacies. Q u o d  au- 
tern m agnes e fe c ib u s  (  §. 63. Cap. 2. ) a ttra h it , pro ram en- 
t is  ferri in  puteum  decidu is habendum  cenfeo.
§. LXXXVIÍ.
D e  fpfritu aquarum  noitrarum  n ih il afierere audeo ,n i -  
ii forte vapores i l lo s ,  qui h yb ern o  tem pore e lev a n tu r , Sc 
a quibus , fecundűm  Lifterum de fontibus Medicis Mnglim Cap. 
p. §. 2. tu n c  tem poris aquae in te p e fc u n t, h o c  n om in e do- 
n es: at proprietas haec r e liq u is , &  ordinariis bonae notae 
aquis com m unis eft. £)u<eres: fors bullulae illae, quae (Cap.
$•. S 7 J  c fundo putei e levan tur , ä fp iritu  m inerali de- 
p e n d e n t , iicut illae, quas ex co m m ix tio n e  diverforum  cum  
aqua fontis Iiquotum  Q Cap. 2. % . y o )  oriri v id im u s?  R e- 
fpondeoy diverfam  quo ad m odum  agendi cffc caufam  : t r i e ,  
res n ih il funt praeter aeris g lo m u lo s , qui dum  aquarum  in 
p u teo  m ole linea gravitation is deorfum  p rem u n tu r, ob in- 
natam  levitatem  tam  diu furfum ex tru d u n tu r , d o n ec  ad 
!Equilibrium  cum  aere externo p er tin g a n t: aer autem  ad fun- 




cryptis advenit, vel pctiffimum cum terreis viarum fordibus
ä ventis ( Cap■  1. §. ss-J «0 delatis, puteo communicatur; 
latet enim in eorum poris ,י dcnec aqua in vices fubftituta, 
illum foras expellat. Poftericrum vero bullularum geneiis 
partim caufae antecedenti, partim elailicitati liquorum * 
& rarefaäioni debetur.
§ . LXXXVIÍI.
Concludimus ergo aquas Pirenwartenfes ingredi copio- 
fam terram bolarem albam, modicum nitri calcarii, fui- 
׳ phur vix perceptibile, & adventitium, nec non aeremc- 
laiiicum : Talcofum vero genus, quod (_ Cap. 3. §. 84. )con- 
fpeximus, magis inter faecum, quam aquarum conftituti- 
va numerari meretur : nam ob fixitatem fuam, propter quam 
in calcinatione (§ . 63. &  64. Cap. 2. ) remanet, ordinarie 
in fundum defcendit: nihilominus: qui contrariam fenten- 
tiam de hoc ampleäi velit, ei, faltem in aqua Altenbur- 
genii, & pauciffima quantitate, pertinaciter non refraga- 
bor: liquidem illius evaporatum QSe&.i.Cap.2.%,12.') fplen- 
dicat: fecus aquae Pirenwartenfis.
LXXXIX.
Cognitis principiis fponte fua agendi in corpus huma- 
num modus refill tat •־ terra abforbet, tenuem fanguinem 
invifcat, ebullitiones nimias temperat, humiditates exfic- 
cat, & tonum labefaäari non linit: nili ab acrimonia ni- 
mium ftriäus fit: tunc enim fublato acore relaxat. N i- 
trum calcarium leniter refrigerat, & immodicas cutis for- 
des abitergit, ut patulis poris infenfibilis augeatur tranfpb 
ratio. Sulphur perpetuum balneo non eft, unde nulla in- 
de firmiter aäio deduci poteft; aér elafticus eft, aqua vim 
penetrandi auget; unde fit, ut minimos permeet tubulos, 
fanguinem diluat, fluxiorem reddat, fibrarum ftriflarum 
impulfui, motüs augmento, reiiftat, & tonum in aequi- 
librium deducat. Pakt denique genus in vaforum ofcula
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fc  in tr u d it : n im is  fibrarum o fc i l la t io n i , ob  texturam  fuam  
difficu lter m u ta b ilem , refiftit. U n d e  ftrifturis fo lu tis  т а -  
j o r ,  vel m inor hum orum  fit appulfus pro fu b jeth  & c. di- 
veriitate. v id e  ,^ ő n ig . R. *». Sell. 3. Cap.10.num.12.
§. XC.
A d h ib en d i m odus vel internus eft, vel externus. Hic fre- 
q u en tior  eft, &  cum  A lten b u rgen ii S e ll.!.С ар.3. § .39 . fere con- 
v en it. C onferatur etiam  ( § . 4 9  .Cap. 4. ille , tu m  irr egula- 
riter in c u lin is ,  & p otu  in co laru m  ord in ario  u fu ven it : 
cu m  regulariter live m ed icam en tose  : dum  tres 9 quatuor  
vel quinque őtc. librse prout robur v en tr icu li fuffert; in ch o -  
le r ic is , fa n g u in e is , & ju v e n ib u s , m a tu t in o , &  seftivo tem -  
pore p lerum que frig ide in  iis ,q u o r u m  alvus ad ftr iäa  eft , 
aífum untur: a lio q u in  d u m n erv o fu m  p rsp r im is  p atitu r ge- 
nus len iter  tepefieri p ofiu n t v. g. vitrum  b aln eo  Mariae im - 
m ergen d o: frigus enim  in im icu m  o ffib u s, d e n tib u s , ner- 
v is ,  cereb ro , fp inali m edullae Hipp■ S e ll. / . aphor. 18.
§. XCI.
A n teq u am  p otu s in c h o e tu r , cacochyraiae, vel p le th o -  
rae, u t artis eft , p rofp ici debet. D e in d e  praefcripta aquae 
q u a n tita s , per v ices ita  aflum enda e f t ,  ur dolis in tra bi- 
horium  circ iter  exh au ria tu r: fubitanea enim  , &  v e lo x  po- 
ta t io  naturae vim  e x c e d it ,  &  ven tricu lu m  e n e r v a t ; tarda  
n im is prioris v irtu tem  ex fp ira re lin it , p riu sq u am p ofterio-  
ris in c h o e t  o p era tio : illu d  etiam  obfervari v e lim , n e in  
p rin cip io  confeftim  cu ra tion is  fum m a eb ibatur c o p ia , a 
m in ori ad m ajorem  len te  feftina , o p o r te t ad in fu eta  per- 
m u ta r i; quon iam  o m n e n im iu m  eft naturae in im icu m , fed 
q u o d  paulatim  f i t ,  tu tu m  e f t ,  tum  a lia s , t u m , сйга ab 
a ltero  ad alterum  tranfitus fit. H ip p . S e ll. 2 . A p h . 40. &  
$r. Neque dicas,  m od ic i nu llam  eife v im . E ten im  inter 
u tru m q u e extrem um  fubiiftendum  eft , m orb o , &  natu- 
rae & c . con ven ien ter  b ib e , n e  in  p r in cip io  ftatim  rerum
corpus
corpus gravetur. Si alvus n o n  feced a t, m agneíiam  nitri 
om nium  op tim e ad d id eris , fi fii m u lo  in d ig e s , fal an g licu m , 
vei S ed licen fe tib i praeűö f i t ,  fi per alias vias aqua fed if-  
fu n d a t ,  prudens M edicus naturae m otu s provide obierva- 
b it ,
i. XCII.
P o ll potum  in robuftioribus len is am b ulatio  praeflat; 
u t concuflae len iter  fibras aquas per tu b u los undulare ju-* 
v en t, n on  f lr in g a n t: ab iit, u t im m oderatius ad fudorem  us- 
que excurras. A t d eb iliores, &  queis frigus ob eft, in le d o  
in fen iib ilem  paululum  tranfp irationem  p raeflo lentu r, u t  
apertis m eatibus in fibras libere e fflu a t, n on  reftagnet po- 
tus. Q u o t diebus aquae ncflrae potari d eb ea n t, expertus 
M edicus co g n ita  p atien tis in d o le , ex co in d ican tib u s, &  in- 
d ican tib u s o rd in a b it, fym p tom atisq u e forte even ien tib u s  
occurret. Caeteroquin diaeta ea d em , ac in acid u lis fo le t  
praefcribi, & univerfa cu ratio  len ien ti quodam  evacu an te , 
term inari debet.
CAPUT QUARTUM.
Siftit Ufum> Abufum Balnei Byremvartenßs.
ХСШ.
A C rim onia hum orum  trip licem  fibrarum in corpore pro- d u c it  ftatum  : nim irum  per irritationem  prim um  in  
fpafm os, &  dolores aguntur, deinde fi paulo d iutius ftimu* 
lu s p erd u rat: obfirm atis q u od am m od o doloribus fenfiro,fen- 
sim q u e debilitari in c ip iu n t , id e f t ,  dum  in una parte űri- 
ä u r a  tan tas radices eg it , u t quafi in v in cib ilis  faltem  ordi- 
nariis fit rem ed iis , in altera parte in ch o a t relaxatio  fibra- 
г и т  eadem  p rop ortion e a u g er i, quae tandem  d iu tu rn ita te , 
&  m agnitudine caufae ita a ccre fc it , u t to ta liter  curo aton ia  
fa tifcan t. Q u i con ftitu tiva  aquarum  noftrarum  ad fecun-
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dam fibrarum claiTem accommodaverit, ex noftra fententia 
, faciet, prasprimis, fi fubjeäum macrum potius Cquam obe- 
fum) calidum, cibis aromaticis, vinis fpirituofis, exceflivis 
tum corporis, сйт animi motibus irae, venerique deditum 
iit: quippe acrimonia aquis diluitur, & ä terra calcaria ab- 
forbetur, fibrs tum ab hac, cum etiam ä nitri calcarii ili- 
mulo roborantur : fe-& excretiones promoventur.
i. XCIV.
Si aquas has matutino tempore potaveris, purgant par« 
tim ratione frigoris denfando poros cutis, ut fudore praepe- 
dito,־ alia fubftituatur evacuatio, partim ratione terrae cal- 
caris, ad inftar magneűs nitri. Si balneaveris pro fubjeäi 
difpofitione diverilmode agunt: nam ii v.g. menfes nimis 
afpaitica debilitate fluxerint, fiftit, ii impediti fuerint, re- 
ferat: idem de csteris efto judicium. Per cutis nihilomi- 
mis poros magnam aliquando materis quantitatem eva- 
cuarefolet: ita enim quae morbo regio laborant, lintea fua 
in balneo flavedine tingunt. In aliis econtra macris, & va- 
letudinarris nonnunquam rubro colore infici induiia cer- 
nuntur, quemadmodum hoc anno in tribus mulieribus ob« 
fervatum eft, quorum una erat Judaea, altera mercatoris 
cujusdam Viennenfis uxor, tertia nobiliflima quadam та - 
trona, qua dapfa hyeme abortum pafla eft.
§. x c  v.
Quicunque morbi igitur ex didarum caufarum incuna- 
buhs pullulant, aquis noftris profligantur׳ : propterea in 
ophtalmia diuturna, rubore oculorum, tinnitu aurium, cru- 
ditate nidorofa, idero ä fpasmo, atrophia incipiente, hae- 
morrhoidibus nimiis, in catarrhis etiam tenuibus cum com- 
preffione pedoris, & fuffocationeiiimmopere lavari condu- 
cit. Siquidem aquis noftris pmpter terram bolarem fpe- 
cialeeft, ut quisquis his utitur, fere redintegrato tono faci- 
liorem anacathariim acquirat,
x e v i
♦ §. XCVI.
Recentiora exempla ufum hujus balnei comprobant י 
primo in contradurá ([fi necdum atrophia artus corrupit) 
five oriatur ä potu vini nimio, fiveirá, ieu colicae, Геи 
rheumatifmo fuccedat. Faemina paupercula macra , to- 
ta contraäa, apparentibus magnis injunäuris tumoribus: 
& nobilis quidam fenex ex Polonia redux, macer, &10n- 
gae ftaturse, in via omnibus artubus captus eft, ambo ta- 
men ita reftituti, ut grollosibidem reliquerint. Poftremus 
0610 per diem horis balneavit. Juvenis ftabuli praefectus, 
temperamenti fanguinei, nec jufculum ipfe capere potuit. 
Poftquam decies circiter balneavit, reftitui csépit: idipfum 
etiam in viro monaftico fexagenario diuturniore nuper ufu 
vifum eft. Aft, ne quis indifcretim podagricus baineet, 
moneo, augetur enim faepius dolor, preefertim fi frigidus 
fuerit morbus; quia deficiente mineralium fpiritu, nulla, 
autfaltemvix efficax e tunica tendinum vaginali difcufiio, 
aut refolutio materiae tantopere coagulatae, fieri poteft: 
hinc falfi funt ilfi balneatoris verfus:
nam licet poftremi quidem duo verfus quandoque verifica- 
ripoflint: non tamen vis fpecialis balnei eft, fed omnibus 
aquis fontanis, & emollientibus communis.
§. XCVII.
Neminem facile ex incolis Byrenwartenfibus hydropi- 
cum fieri perhibetur: quare etiam in hoc quidam morbo di-
iau-
la u d a n t: ego  vero quam vis asdem ata, im m ö &  ty m p a n iti-  
d em  incip ientem  ta liter  q u an d oq ue eurari credam  : n on  
tam en  afeitem  ; eten im  q u em adm odum  in h o c  Гит ma vi- 
fcerum  la b es, h u m orúm q u e p o ly  pofa fp iffitudo in  vena  
portas, v ix  á craflitie calcarias terras corrigi p oteft : ita  la- 
befaäatae in ty m p a n itid is  p rin cip io  fibras, &  rob oran tu rs 
&  aerim oniá  abforptá fpafm i ceíTant: aedem ata verő h o c  
p a ä o ,  reftitu tő  lym phae c ircu lo  , íp o n te  evan efeu n t, S u n t  
etiam  n o n n u lli , qui in aftuali febrium  in term itten tiu m  pa- 
r o x y fm o , &  fcyrrhis com m en d an t: aft n o fco  virum  robu» 
itu m , qui in quartan®  diuturnas p aroxyfm o id ipfum  ten ta -  
v i t ,  fed co n v u lfu s  d efu p erv ix  fem ivivus ex aquis ex tra d u s  
e ft:  conceflerim  qu idem  in  tertian is vernalibus exq u ifitis  
extra  p a ro x y fm u m , quin  &  in paroxyfm o circa finem  non - 
nu n q u am  prodefie: fed , ubi in veteratas radices febres au- 
tu m n a ies  e g e r in t , fi m ateriam  ali unde in  p aroxyfm o effera- 
tam  , &  in co d a m  praecipue per fudores m ed ian tib u s bal- 
n eis m overe v is ,  fexcen ta  m ala produces.
§ . XCVIIL
In  n ep h ritid e  e t ia m , &  ca lcu lo  com m en d atu r; urinae 
en im flu xu m  cu m h y p o fta fi fabulofa m od o  rubra, m o d o  a i- 
ba c o n c ita t :  fic la n io  quidam  M e la n c h o lic u s , qu i ita  lum - 
borúm  d o lore n ep h r itico  excru ciab atu r, u t n u lla ten u s fe e- 
rigere v a lu er it , o p em  r e c e p it , & v in ico la  quidam  ex  G au- 
nerftorff co n ftitu tio n is  m ed iocris qu atu or ante annos in  ip fo  
b a ln eo  ca lcu lu m  per urinam  em i f i t : q uapropter in gravi- 
d is ob  h anc ipfam  five p ellen tem  , five em o llien tem , five to -  
n ica m  vim  ap p ellaveris, p c r m e l ic e t ,  ordinarie p roh ib etu r  
noftrum  b a ln eu m : ruftica quaedam n efeien s fe efle gravi- 
d a m , graviffim is internis d oloribus d ivexab atu r, p u tab at fe- 
gangraena lab orare: haec d on ec  erat in  b a ln eo  n u llu m  fenfit 
cru cia tu m » id eo  to ta  d ie  infidere d eß d era v it, p o ftq u am au -
tem
tern fexies b a ín e á fie t , filium  enixa eft, qui q u id em  b rev i  
p e r iit ,  aft illa fa n ita tem  ex  in teg ro  recu p eravit.
§ . XGIX.
. caeteris A u ftr fe  b a ln eis  noftrum  m erito  p arth en u m
•1!C1 *?еге1:иг: p iu resen im  fem in a e , quam  v ir i, &  fane n o n  
illeceb raru m , ü t Badae, fed  fa lu tis  recu p era n d a  causá b a l-  
пеаге io l^ n t . faspius fluorén! a lbum  i n i i s ,  quae veneri n i- 
m iu m  in d u lg e n t , u tp lu rim ü m  au tem  exced en tem  m en íiu m  
fluxum  fííh t , a tq u e fter ilita ti cu m p rim is d ica tu m  eflecenfe»  
гиг : I llu ftriffim a , &  m agn i n o m in is  co m itifia  flaturae Ion- 
gast, &  m acra per jocu m  d icere  a m a t ,  m etu ere  fibi ab iftis  
a q u is , liq u idem  ex p er im en to  d id ic it ,  q u o t  annis h ic  b a l-  
n ea t, to tid em  v ic ib u s im p ragn ari. R urfus a lia  d u d u m  p ro -  
lem  n o n  h a b u it, tandem  c o n c e p it ,  fed m ortu u m  cu m  p artu  
fu m m e la b o n o fo  en ixa  eft f e t u m ,  verum  p oftquam  n oftra  
fe a b lu it  b a ln e o , fu b itö  &  praegnans, &  fa c ile  m ater evafit. 
A d e o  n im irum  L u cin a  v ic o  B y ren w a rten fi p rop itia  e f t ,  u t  
q u am vis o b fte tr ic e s , &  im p eritas , &  in exp ertas h a b e a t ,  
n u lla m  ta m en  fere ib id em  in v en i f e m in a m , q u a m d iu len es  
m e m o r a n t ,  quas d ifficu lter  p ep er ifle t:  m u lta  valde pro» 
l e s e f t , ru ft i eorum  quidam  uxores fuas á fo n tis  p o tu , &  b a l-  
n eo  ft od iose  a r c e n t; q u ia  o b  n atoru m  m u ltitu d in em  n o -  
v a m , ftu lta  p e r lu a lio n e , in grav id a tion em  m etuunt• A n n o  
praeten to  q u in q u a g in ta  q u in q u e  op p id an oru m  m ortu i m i״ 
n u s , quam  in fan tes b a p tizm a te  in itia ti f u n t ,  in ter  q u os fex  
erant р а п а  g e m e llo r u m , &  m agna m afcu loru m  co p ia .
5 . C
In  m orbis ex tern is fcab ie  f ic c a , &  u lcerib u s e x e d e n ti-  
bus n e c is , &  in flam m atoriis  op tim u m  eile d ic itu r :  ita  то» 
d em u s b a ln ea tor  vetu lam  G aunerftorfFenfem  m a cra m ,& ita  
foede e x u lc e r a ta m , q u a liä can ib u s d iia n ia ta fu if le ^ f in e u l-  
10 em p laftro  & c. fo ld  b a ln e o ,  & l in te is ,  h a c  aqua т а -  
d e n tib u s , defuper im p o lit is , cu ra v it:  item  p iftor qu id am
H  d e
de Schönkirchen robuítus, & juvenis triginta duorum an- 
жкиго, copioiis nigris bullulis conflictabatur: hae prurie- 
bant admodum j quas fi fricuit, fanguis itiJiavit, ulcus ac* 
crevit, nihilominus aquis noítris fanus evaíit. Sunt nem״ 
pe vulnerarium infigne partim, quod leniter adftringant, 
partim, quödichorem temperent, partim quod fordeselu- 
ant, non tamen in animum inducere meum polium, quod 
in eryflpelate etiam , ut quorundam mens eft, line ulla cir- 
cumfpeäione tuto adhiberi poffint: dato, quód terra cal- 
caria profit, non tamen aeque in aqua, ficut creta coloni- 
enfis in forma ficca aptum eft remedium, non tamen aqua 
fontis humeCtä; fane periculo fe exponunt aegri, ne dum e 
balneo egrediuntur,pars affeita perfrigeretur, & periculofius 
inflammetur.
§ . a .
^Nullus paralyticus, nullus etiam, qui diarrhaea, veipthi- 
fi laborat, in aquis noítris haäenus balneare confuevit: in 
paralyfi quippe caufa profundius haeret in nervis, quorum 
fibrae compaäiflimae ä nullo balnei noftri principio pro ne- 
ceflitate fatis referari poflimt: nimirum omnia crafliora 
funt, fpirituofo carent impetu, & quamvis ä calore adjuvan- 
tu r , non tamen fortiter relaxatum tonum in prifiinum fta- 
tum reducere queunt. In diarrhaea chronica, & idiopa- 
thica dummodo per vires licet, & fibrae non nimium coi- 
lapfae fint, non video, cur nonprodeflet aquanoltra, fal- 
tem ii pro potu ordinario, non perfrigida, & polifumptum 
cibum ufurpetur; abftergit enim , diluit, & fuccelfive ro- 
borát. Tandem in pthifi etiam balneare nocet live ideo, 
quodadítrtöis nonnihil fibris, fudore fymptomaticereten- 
to ad hydrorem difponat; live quod fpirituum aliunde pau- 
eorum diflipationem ratione caloris praelertim folito majp* 
ris , & fyncopen procuret.
jf. CII,
& CIL
Egregius p r o fe ö ő  ufus balnei hujus e i l , & fuo m od o  tu« 
tus a d e ó , ut nullus m em oretur ex h o c  m ortuus fuiile : me» 
r itó  ergo p ien tiffim a  memoriae A uguiliffim us Im perator  
L eop old u s M a g n u s, &  c e te r a  A u gu ftiífim a D om ű s A u- 
ftr ia ca  d iadem ate ornata capita propriis in fe experim en״ 
t i s ,  vires ejus gratioliffim e confirm are vo lu eru n t: interea  
tam en  regim en ex a ä u m  req u iritu r: quidam  lingulis d iebus, 
antequam  b a ln e a n t, m edicinam  fum unt. E go  p otiu s ob -  
ferv o , quo natura v erg a t, &  quid  fola  ferre p o ffit , q u id ve  
re c u fe t, atque deinde in d ica tion es eftorm o. I lii qui debi- 
lioris  funt fto m a ch i, n on  profunde nim is b a ln e e n t , p otiu s  
fem icupium  fibi parari l in a n t : aut fa ltem  priusquam  ingre- 
diuntur fo liu m , ch o co la tá  , jufculis & c. pro ratione tem - 
p eram en ti, aetatis & c. d iverfim ode ventricu lum  co n fo rten t. 
P o li balneum  v erő in  quibusdam  ap p etitu s r e d it , in aliis 11- 
tis  u r g e t» in plerisque in  fom num  eft p ro p en iio , propterea  
in le ä o fu d o r  flatim  lenis procuretur, & caetera, licu t SeS. !. 
Cap, 4 . § . probe ob lerventur.
§. CIIL
M agnus in  b a ln eo  hum orum  m otu s á cen tro  versus pe- 
ripheriam  co n cita r i fo le t:  facerdos quidam  in  ip fo  b a ln eo  
Variolas falubriter acq u iliv it, com m u n iter vero exan th em a-  
ta  q u ad am  ex  iisdem  ca u lis , & c u m  iis ipfls fy m p to m a tis , 
&  curandi m od o ac Sett. 1. Cap. §. s 3 . effiorefcunt: funt 
quali ph lydenae m in im a  , &  r u b r a , co tim q u e  non  cxed en -  
t e s ,  extrem itates m a x im e ,&  c o n fe r tim o c c u p a n t, rarius 
fca p u la s , rariffime p e ä u s ;  nam  ch y lu s  crudus in fangui- 
nem  raptus facilius ( o b  m inorem  circu la tion is im p e tu m )  
in partibus rem otioribus ä corde fta g n a t, quam  proxim is. 
D ein d e  verő fa p e  intra qu inque dies cum  d ifquam m atione  




T andem  cru flaa lb a  balnei n o ftr iin  ulceribus equorum  
ä  m ilitib u s , qui fecuritati publicae in fy lvá  ad j^oíjenleítíjett 
in v ig ila n t, cum  fru&u adhibetur. Infervit etiam  argen- 
teis m axim e vafisä fordibus m u n d an d is, ÍI in pulverem  te- 
ratur , im m ő pulveres d en tifricios pari jure, ac top h u s Ca- 
ro lin u s in gred i poflet.
APPENDIX.
De Balneo Aqua Danubienfis.
. ; У , , .  Щ ' '  7  §• CV.
DA nubius in D o n  E ich in g en  decem  m illiaribus trans Ш т а т  liberam  Im perii U rbem  fc a tu r it: C om ites de  
Fiirftenberg, &  H eilligenberg Q e quorum  Ilíuftriíiim á m od ö  
Fam ilia  Sereniflim us S. R. I. Princeps, ac D om in u s D om i-  
nus Frobenius Ferdinandus L andgravius in S t iil in g e n , ac 
Baar, A urei V elleris Eques & c. & c. C om itiis  R atisbonenfl- 
bus Com m iflarius Principalis Csefareus quam .faspientiflim e  
praeeft )  arce circum dederunt fon tem , cujus lo n g itu d o  juxta  
Cluverium  26. la titu d o  18• pedes adaequat: Tacitus orig i- 
nem  D an u b ii p o n it in  v ic in o  c o lle , quem  A bnobam  v o ca t, 
exiguus in princip io  a m n is , at au&us influentibus íéníim  
aquis ad Ш т а т  ratibus fu bd it terg o ra , per Sueviam , Ba- 
variam , A u ftriám q u e, ub i in  v icin ä  E xem p to  M onafterio  
M ellicen fí C cujus digniflim us id tem poris A bbas exiftit Ex- 
cellen tiflim us, ac R everendiflim us D om in u s D om in u s Ber- 
th o ld u s  I. In c ly ti S tatűs D . D . Praelatorum Praeies, & In- 
ferioris Auftriae Prim as, n ec  n on  S. C. R eg. C a th o l. M ajeft. 
Confiliarius Intim us A ftu alis  & c. & c.) infulá aureo d ives efl: 
fa b u lo :  in Hungáriám  T aurunum  u sq u e , ib idem  Iftri n o -  
m en io r t itu s , am ceniflim is fpeftab ilis infulis p rogred itur , 
a b h in c Serviam , Bulgáriám , & M oldáviám  percurrit, &  tan- 
dem  confe& is 300. m illiaribus in  P on tu m  E uxinum  fefe prae-
c ip i-
d p ita t , fo lúsque h a c  p ro ro g a tiv a  gau d et, q u od  orien ti fo li 
in  am plexus quaii occurrat.
§. cvi.
Varia in  D an u b iu m  flum ina curium  d ir ig u n t, quorum  
majora n o n n u lli fexaginta  num erant, ab h is ejus aquarum  
energia m axim e d ep en d et: h in c  n on  credo eandem  ubique  
e f le , a liter ad Ш т а т ,  a liter  ad B ellograd u m  eft: ego  io -  
lu m  de eo  agam , qui proxim us V iennam  a llu it ,  &  ad N u s-  
dorfF ä com m u n i a lv eo  r e ie d u s , in  h o c ,  q u od  ad maenia 
cern im u s, b rach iu m , in iign i nautarum  b on o  porrigitur. 
C o n tin u o  virore turb idus ta c id e , fed R h en o  m u lto  ve lo -  
ciú s undulat, &  adveriis fortiter ren ititur navig iis. Q u am  
m ep h itim  ,  quasque cloacas im b ib a t:  cu ju sv is , qui ri- 
pas luilrare c u p it , o cu lis , naribúsque in n o te fc it : com m u n e  
urbanarum  fordium  efl recep tacu lu m .
§. CVIL
N ih ilo m in u s  pro fordium  m agn itu d in e non  tantam  he~ 
terogen eoru m  corporum  fecu m v eh it cop iam . Q u in q u e  
i libras aqu® tem p ore fereno co lleg i, ign e l e n t o , 6c vafe vi- 
treo  ev a p o ra v i, a t grana feptem  tan tu m  pon d eravit reli- 
d uum  m u ltis  quali lanas carptas filis onuftam , faporis fa lli, 
&  naturas alkálin® . H o c  rurfus aqua fo lv i,  &  in  filtro  
grana q u inque m ateri®  in lip id ® , &  cum  aqua forti ebu l-  
lien tis  m ansere. S o lu tion em  d en u ő eva p o ra v i, &  ta n til-  
lu m  n itri ca lcarii adeptus fum , q u od  ex fpum a fuper pru־׳ 
nam , &  len i in  lin gu a  frigoris fenfu co lligere  licu it.
*. CVIÍÍ.
S ed  u t clarius in  princip iorum  co g n itio n em  perveni- 
r e m , arenam in  lo c is  SEBedjfel JC. &  v ic in is , ex  D an u b io  
hau li, fufca eft, & fubtiliflim a, albis in term icantibus lam ei-  
l is ,  quales § 84. v id im us, h a n c  partira ign e forti ca lc in a v i, 
(ed  inde m agnes n ih il a ttrax it, partim  aqua fo r t i , &  R egiá  
fo lv i»  utraque fo lu tio  flavefcebat: priorem  in  tres partes
H 3 divifí
d ivifí, in unam cuprum in jec i, quod fucceffive foivebatur,
&  fplendorem  fuum cum  fufcedm e quadam  ad nigrum  ver- 
gente colorem  com m utavit. A lteram  m arté faturavi, fed  
nulla Venus d ecid it. T ertiam  o leo  tartari praecipitari cum  
albis flocculis. In  pofteriorem  pariter oleum  tartari infu- 
di, fed nulla flgna §. 2 5. auri fu lm inantis apparebant H in c  
io iu m  ta lc iform is illa fpecies §. 84. & tan tillu m  lunae §. 26- 
h ac in  arena la titav it.
§ .  CIX.
A t aliis in loc is  m u lto  plurjbus, iisque nobiliflim is m i״ 
n eris, u t auro, m a rté , &  caeteris dives eft arena: quarum  
aliquas nuper ex  lingulari gratia m ihi videre l ic u i t  Prim a  
m eta llica  erat congeries p o ll ex tra ä io n em  auri per m ercu- 
rium  relifta , h a c  gravis eft, &  m inim as co n tin et particulas  
diflem inatis a lb i , & viv id i fplendoris copioliffim is pundu*  
lis . Cum  aqua forti fenfibiliter non ferm en tat, fed tam en  
durante affulione in  v itro  angufti co lli levem  fum um  em i- 
fit, n ih ilom inus poftq u am cu m  o leo  tartari praecipitabatur,
Mars d ec id it. Secunda erat Mars beneficio m agnetis fine 
u llá  prasvia uftione ex trad u s. T ertia  Mars ignem  exper- 
tu s , uterque horum  am ceniflim o ip ed a cu lo  affatim m agneti 
adhaefit, quarta tandem  eandem  cum  prima faciem  praefe« 
t u l i t , n ili quod  neque tantum  M artis c o n tin e r e t , neque  
affusa aquä forti fum aret.
§. CX»
Cxteroquin aqua aeftate calida, hyeme frigida eft, & glacie 
Ita duratur, ut plauftra fuftenteti vere fylv2e,& prata nullibi ci- 
tiu s , amaeniusque virent, quam ad danubii ripas, atque fi pifces 
fpe&as, alibi hufanes proprium fluvio genus, alibi carpionesin- 
venies tantae nobilitatis, ut omnibus , qui ex Bohemiae pifcinis 
ad nos deportantur, bonitate praeftentr quin etiam tum in culi- 
nis magno eft ufui ad coquenda legumina, & carnes duriores, 
cum in lavandis linteis faponem cito iolvit, fordes mundae, fed 




Sapor in aqua nuilus eft; gravicas, quanta Areometrum mo* 
äavum gradum demergi finit. Prsecipitantia, & reliqua, quse a* 
quis permifceri folent, pierumqne nihil immutant, tales fune gal- 
Ix turcicae, vitriolum m artis, mercurius fablimatus, oleum tar- 
tari per deliquium, fpiricus falis armoniaci, aqua calcis , iyru- 
pus violarum, & acidi ipiritus , quibus Cap. 2, Seä. j. &  2. ufi fumus, 
folummodő á folutione lunse lev iter, & á faccharo fatarni múl- 
tűm laftefcebat.
§. CXII.
Ergo potiflima vis medica danubii confiftit in fimplicitate a- 
quei elementi, deinde in terra alkalma, tandem in nitrő calcario quae 
propter mutatas caloris, frigoris, & cameras qualitates Ггере di״ 
verfa eft: primario: tamen humoribus fluxilitatemconciiiat, fecun- 
do: poft balneum relaxat, & turgidulum reddit corpus, tertio: 
in balneo folida premit ex Seit. 2. cap, 5. §. 87. Quarto: fi calor ac- 
cedit, penetrat, & rarefacit, ita , ut pulfus ciefcat, facies ru- 
beat,& propterea cavendum, ne caleat nimis aqua: aliis fanguis 
expanfus prateordiorum generat anguftias, & animi defeftionem, 
quinto demum terra calcaria abfarbet, fal abftergit.
§. CXIII.
tlfusvW quotidianus in potu, & culina eft, aniverfi enim fon- 
tes in Leopoldina, Roííaviá , apud Albicerdones , & in civitate 
ad turrim rubram &c. ex danubio aquam hauriunt. Fel qui dif- 
fertationis hodiernas eft m ateria, ufus medicus in balneo: fed hic 
aquae fele&us habendus eft, illam potiffimum fuadeo , priusquam 
ad urbem pertingit, paucioribus utpote fordibus fastam : ideo in 
Leopoldina, & Roflavia paflim accommoda balneis loca inve- 
nies, celeberrimus hortus ille eft, qui ab Illuftriflimis Comitibus 
de Althan hereditariis S.R.I. Pocillatoribus dicitur: nam apta ibi 
pccafio, ut folio infidere, & in aquis, fi libuerit, circumire poliis.
§. exiv.
Quoniam Medicus nihil facere queat, nifi proportionate na- 
turae motui accommodam prasbeat materiam: ubicunque ea deft- 
c it, five acrimoniam, five ftriauram , five fpiflitudinem, five mea- 
tuum oppletioncm accufes, per balnea aquarum dulcium, inter 
quas excellit noftra danubienfis, refarerri poceft. Parantur au- 
sem vel fimpUcia, vel emoliieatibus, cephalicis &c. prout indi-
catio
catto Medici fuerit, maritata: hinc ia mania, melancholia, Hy- 
drophobia, hemicrania, clavo Hyfterico, afthmate convulfivo, 
tufii ficca , tabe , palpitatione cordis : fcorbuco calido, hypo* 
chondriaca paffione, tympanitide, calculo, fuppreffione urinae, 
menfium, haemorrhoidum, & contra&ura laudari merentur,§. cxv.
Specialiter balnea opitulantur primo in epilepfia á fuppreílío- 
ne menfmm &c. fi lcngé á paroxyfmi tempore adhibeantur, ne 
propter gravitatem aquse humores preffi in nervofum genus re- 
gu rgitent. Secundo: in dolore colico cum, vel finéinfíammatio- 
ne, fed in priori cafu v. fi neceflarió praemittitur, uti alias etiam 
femper cacochymiae, & plethorae per convenientia remedia pro* 
fpiciendum eft. Tertio: ubiob ftriäuras in peripheria , retrogra- 
do quafi motu, fanguis ad cor retrocedere cogatur, cujus fignum 
eft , extremorum frigus״ cordis angor , alvus adftriüa , inicnfiw 
bilis tranfpiratio , & cseterte evacuationes praepeditae. Quarto: 
lues venerea vix feliciter in fubjeais macrioribus Mercurio ce- 
dic, nifi balnea faepius praemittantur. Quinto: in febribus inter- 
mittentibus cHe vacua, & poftquam primas vias fatis purgaveris, 
ac amurca vifcerum refoluta eft, balneare convenit, immo ne״ 
ceflarium eft, fi marcialibus utamur, aut cortice chinae chinse, ut 
obftrafitiones, 6c turbae ab hifce concitari folitae praepediantur,
§, CXVI*
Fro coronide quxntur, an frigidé balneare conducat , reffon- 
deo, fi frigidum balneum aeftus fequatur internus , & dein fudor ״ 
bonum: fi nervorum diftenfio malum: ideo Celfus lib. ך. cap. i j .  к 
pifcina aegrum in oleum calidum itnittit. Cum autem figna haec 
ápofteriori, id eft, euphoria folum defumantur, meliora ёсаи- 
fis praenofci debent: nimirum fi fpiritus diflrpatus colligendus eft, 
balneum frigidum prodefle affirmo: fecus tepidum turiffimum eft. 
Plura vide in Hoffmam. opufcuiis phy fico medicis de balnei ex aqua dulci pr 
flantia. Nobis ifta dixifie fufficiat, quae ea fide ״ ac mihi, pro tem* 
ports penuria innotuerunt, T ibiledor benevole 1 candidé, &fi- 
ne fuco, communicare volui: multi laboris res eft, fallax ignis: 
hiftoria, quam plerumque ex ineruditis cognovi , rudis: 
in medio curfu filum abrumpere coaftus fum dixi.
Cedant
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